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Diario de la Marina 
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INDISPOSICION 
Se halla ligeramente indispuesto el 
Príncipe de HdienaoUern, huésped ac-
tualmente del Rey de España. 
HUEIiG-A 
Gran número de albañíles de Madrid 
se han declarado en huelga, y 
vas (¡naturalmente!) Zubizarreta, No-
darse, Kegüeiferos, Osuna, Juan Gual-
berto Gómez. Sánchez Figucras y Ju-
lián Ayala. 
Ocho en pró y ocho en contra. 
Este nuevo capítulo de la historia 
del partido liberal pudiera titularse: 
' 'Por donde viene la .muerte.. . " 
Los defensores más ó menos oficiosos 
del partido conservador, muestran-
gran entusiasmo por la siguiente fór-
mula del doctor González Lanuza para 
fijar las futuras relaciones de Cuba con 
como ' los Estados Unidos: 
hay otros que quieren trabajar, ha 
habido frecuentes colisiones entre 
huelguistas y trabajadores, resultando 
de ellas seis heridos. 
Continúa la agitación. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Consejero de Es-
tado el exministro de Hacienda don 
Angel Urzadz y Cuesta. 
DE I 
Madrid, Marzo 5 
PESAMES 
" E l Imparcial", " E l Liberal" y el 
"Heraldo de Madrid" han consagrado 
sentidas líneas á la memoria del señor 
Triay. 
A VER A L REY 
E l general López Domínguez ha es-
tado en Palacio á ofrecer sus respetos 
al Rey y habló á solas largamente con 
S. M. 
Se comenta mucho esta conferencia. 
E L C A N A L D E L G U A D A L Q U I V I R 
Una comisién de agricultores de la 
provincia de Sevilla ha conferenciado 
con el Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Maura, para pedirle que 
se interese en favor de la construcción 
del Canal del Guadalquivir. 
E l Gobierno se muestra propicio á 
conceder una subvención equivalente 
al 50 por 100 del costo que ocasione la 
construcción de aquella obra. 
. -«MmnaEt» «ajgiB— 
Cite l leus' Se Wres. 
Gran su r W precio de fábrica. 
í O b i s p o 3 3 . 
Anoche se reunieron los prohombres 
ie l partido liberal y pusieron á dis-
tusión y votación el siguiente proble-
ma: 
i Existe ó no existe la Asamblea Na-
tional por la cjial fué designado el ge-
neral José iguel Gómez para ocupar el 
íargo de Presidente y el señor Zayas 
para la vicepresidencia de la Repúbli-
la? 
Contestaron afirmativamente, Mon-
«agudo, Collazo, Carnet, Gonzalo Pe-
tez, Pierra, Mendoza Guerra, Cañiza-
íes y Bárzaga. 
Y opinaron en contrario sentido, Za-
La acción del apéndice Platt hasta 
ahora ha sido solamente represiva y 
debemos lograr que sea preventiva. 
Ese entusiasmo equivale á una con-
versión, porque recordamos que los que 
ahora aplauden con mayor ruido, sino 
con mayor sinceridad, la fórmula del 
señor González Lanuda, nos llamabaTi 
anexionistas cuando á principios de Oc-
tubre de 1906 escribíamos, eoimentando 
é interpretando declaraciones hechas á 
nuestro Director por el Presidente de 
los Estados Unidos: 
La Enmienda Platt constituía una 
garant ía á posteriori; se anunciaba y 
cuando llegó el momento se aplicó co-
mo un correctivo; pero era ineficaz pa-
ra preeervar. En lo adelante se -tratará 
de'que no haya necesidad de rectificar 
ni de corregir, y en vez del método re-
presivo se aplicará el preventivo. 
" E l tiempo y yo, contra todos." 
GRAN TEATRO PAYRET 
Blanca latrás Esseraaza Iris 
Llegó ayer la 
Compañ ía de Zarzuela Españo la 
I D o t o - O / S s MIERCOLES, O. 
Funciones por tandas.—Repertorio grande 
y chico.—Tres enlit,^.^ sem¡a,na. 
mim ñ mimm 
La semana últ ima ha sido de seca 
completa en toda la Repiiblica; pues 
aun cuando se ha formado alguna que 
otra turbonada en determinados luga-
•res de su mitad oriental, se han resuelto 
en truenos, con relámpagos é insignifi-
cantes lloviznas, mitigando un tanto— 
aunque muy poco—los efectos de la 
falta absoluta de lluvias, en el terreno, 
las frecuentes neblinas y abundantes 
rocíos que en algunas noches han ocu-
rrido. 
E l estado predominante de la atmós-
fera ha sido de despejado á nublado 
parcialmente, con grado higrométrico 
más bien alto que bajo, debido á la 
evaporación, que fué algo activa por el 
ef eito del alto tanto por ciento de horas i 
de sol; el de los vientos, que reinaron [ 
del primer cuadrante en la zona sep- i 
tentrional del territorio de la Repúbli-! 
ca, y del segundo, próximos al S., en la! 
meridional; y de la temperatura, que | 
ha subido de día, sintiéndose durante 
ellos calor, en todas partes, si bien las j 
noches fueron frescas. La fuerza de los I 
H f i f 
vientos fué moderada en la mayor parte 
de la semana, soplando algunas horas 
con la intensidad de brisote. 
Las expresadas condiciones meteoro-
lógicas, y sobre todo el inicio de las tur-
bonadas, por más que sólo hayan pro-
ducido ligeras lloviznas, pueden consá-
derarse como indicaciones de un próxi-
mo cambio de tiempo, como es natural 
que ocurra hallándose tan cercano el 
principio de la primavera. 
La zafra sigue sin interrupción, con 
guarapo» de densidad satisfactoria, si 
bien se acentúa en las provincias del 
centro de la República, el poco peso, y 
por consigiente, el escaso jugo de la ca-
ña. En esa misma zona sufre perjuicios 
dicha planta, por la seca, sin que se ha-
yan hecho siembras de ella en la sema-
na, n i se continúe en la mayoría de los 
lugares comprendidos en dicha zona, la 
preparación de terrenos. 
Es de notarse que las condiciones de 
los campos de caña son 'mejores en.las 
provincias de Santiago de Cuba y Pi-
nar del Río que en las restantes. Han 
ocurrido algunos incendios, entre los 
que se encuentran los que han tenido 
lugar en el término de Alacranes, en 
donde se han quemado sobre quinientas 
m i l arrobas de caña parada. En el N E , 
de Santa Clara, término de Placetas, no 
pueden moler los ingenios que existen 
en el mismo, toda la que hay allí, por 
lo que se trata de establecer un central 
que pueda elaborar por lo menos cin-
cuenta m i l sacos de azúcar. 
En la provincia de Pinar del Río se 
encuentra actualmente en excelentes 
condiciones la cosecha del tabaco, ex-
ceptuando únicamente el término de 
Guanajay, en donde por lo prolongado 
de la seca presenta mal aspecto; y el 
de Consolación del Norte, en el que por 
ser escasa la humedad que hay en el te-
rreno, sólo se halla en regular estado. 
En todos los demás ,es magnífico el 
tiempo reinante, para.el corte y desec?v-
ción de. la hoja, que en gran abundan-
cia se halla en sazón conveniente para 
recolectarla; lo que se está efectuando 
con toda actividad. E n Artemisa y Ca-
bañas se hacen todavía algunas siem-
bras que producen aun los semille-
ros. 
E n Sancti Spiritus promete muy 
buen resultado la cosecha; y por falta 
de lluvias oportunas, está dando poco 
rendimiento en Placetas, en donde, si 
no llueve durante la quincena próxima, 
d a r á n mal resultado los cortes sucesi-
vos, creyéndose que en ese caso, habrá 
una merma de la mitad próximamente 
del resultado que se esperaba allí obte-
ner de esta oosecha. 
Exceptuando algunos lugares de las 
pronvincias de Pinar del Río, y la de 
Santiago de Cuba, es poco satisfactorio 
en general el estado de los plantíos de 
frutos menores; cuyos productos resul-
tan escasos no sólo en las centrales de 
la República, sino también en los térmi-
nos de la capital y de San Luís de la 
primera de aquellas dos, alcanzando al-
tos precios en los mercados de los mis-
mos, y en los de las expresadas provin-
cias del centro de la República. 
Por la seca reinante no se hacen en 
general siembras á excepción de algu-
nos lugares del extremo occidental de la 
República, en los que aun conserva la 
tierra alguna humedad que permite 
efectuarlas. En el SO. de la provincia 
de Matanzas se está recolectando con 
mediano resultado, el poco maíz que se 
salvó de la escarcha que hubo allí en la 
últ ima década de Diciembre. 
Lo mismo que en los frutos menores, 
ocurre en el ganado, cuyo estada es ma-
lo en general en las provincias de la 
Habana al Camagüey inclusives, por 
la esqasez de pastos y aguadas en los 
potreros, y por las enfermedades del 
carbunclo sintomáitico y de la hacera 
que reina en varios lugares de ellas, 
además de haber varios, particularmen-
te en Maganzas, en que están muriendo 
muchas reses por falta de alimento y de 
agua, habiendo puntos, como el término 
de Cabezas por ejemplo, en donde no 
sólo se han secado las aguadas, sino 
también algunos pozos, teniendo necesi-
dad de llevar el ganado á lugares dis-
tantes de los potreros en que se halla, 
para abrevarlo. 
Cunde además, en dicha provincia, y 
en aigunos otros lugares de las otras, 
la _ garrapata, que tanto aniquila al 
animal á que atacan. E n cuanto á la 
provincia de Pinar del Río, sólo es malo 
el estado del ganado en el término de 
San Luís, encontrándose en excelentes 
condiciones en el resto de ella, así como 
en la de Santiago de Cuba. En el térmi-
no de Sancti Spiritus ocurre también 
mortandad de temeros, que se supone 
sea por la hacera. 
E n el Camagüey se han hecho algu-
nas transacciones de ganado en la se-
mana. 
Continúa la carestía de huevos y de 
aves en toda la República; menos en el 
Camagüey, que ya abundan algo; y por 
consecuencia de la seca, también esca-
sea, mucho la l^che. 
E n varios lugares de la República y 
particularmente en el Este de la pro-
vincia de Santa Clara, preocupa mucho 
á ios hacendados y colonos, el problema 
del cultivo de la caña, por lo crecido de 
los jornales y el bajo precio que obtie-
ne el azúcar. 
.Como las plantas y árboles no flore-
cen, y las pocas flores que brotan, con-
tienen escasa miel á, consecuencia de la 
falta de lluvias, sigue siendo mala la 
condición en que es encuentran los 
apiarios. 
llUt» • Huillín 
LA ULTIMA NOTA. 
En materia de pajillas para el vera-
no este año 'da la nota la popular casa 
La Josefina, la gran pelletería y som-
brerería, de Muralla y Villegas. Da 
gusto ver el surtido selecto lo mismo 
en calzado que en sombreros de esa 
casa. , 
Vayan por ellos, que no perderán 
tiempo. 
CORONA FUNES 
Recejemos agradecidos las sentidas 
líneas que dedican los periódicos de es-
ta capital, á nuestro llorado compañero 
don José E . Tr iay : 
T R I A Y 
Ayer falleció en Madrid el señor don 
José E . Triay. 
Hace varios días que el cable ve-
nía dándonos cuenta diariamente de 
la gravedad del querido periodista y 
casi llegamos á abrigar la esperanza de 
que los solícitos cuidados de la ciencia 
y de la noble compañera de su vida bas-
tar ían para arrancarlo de las garras 
de la muerte. 
Pero la triste realidad ha venido á des-
vanecer para siempre nuestros anhelos 
con la infausta nueva que hoy trans-
mitimos á nuestros lectores y que se-
guramente causará en la prensa de la 
Habana hondísima impresión por tra-
tarse de un amigo de todos los periodis-
tas, de un compañero estimadísimo 
que llevaba más de cuarenta años en la 
prensa diaria, trabajando siempre c6n 
infatigable actividad. 
De niño vino á Cuba el inolvidable 
compañero: Cádiz fué su tierra natal y 
en esta tierra cubana empezó á traba-
jar como aprendiz de tipógrafo. 
De talento claro, de facilidad pasmo-
sa para la versificación, y de grandes 
condicionas, en fin, para el periodismo, 
bien pronto cambió el componedor por 
la pluma y no tardó mucho tiempo en 
abrirse paso sin ayuda de nadie, entre 
los escritores cubanos. 
Así comenzó su larga carrera en la 
prensa Triay, y la extinguida " A u r o -
ra del Y u m u r í " túvole de redactor al 
comienzo de su vida literaria, ocupan-
do después puesto en otros periódicos 
hasta que consolidada ya su reputación 
de poeta y de periodista fué solicitado 
por el D I A R I O D E L A M A R I N A en 
cuya redacción figuraba desde hace mu-
chos años con el carácter de redactor 
en jefe. 
Triay ha sido uno de los escritores 
más fecundos que hemos conocido. 
Nunca estuvo su pluma ociosa n i 
conoció el descanso. 
Enfermo, muy enfermo cuando vino 
á despedirse de nosotros para embarcar 
con rumbo .á España, nos dijo que te-
nía el amargo presentimiento de que no 
podría escribir una crónica diaria, co-
mo él pesaba, porque la enfermedad le 
restaba fuerzas. 
Sin embargo; hasta la víspera de pos-
trarse en el lecho Triay siguió escri-
biendo sus leídas y amenísimas cróni-
cas que él titulaba " M i tierra de Es-
i p a ñ a " , en las que describía con vivos 
colores la vida y costumbre ciclas pro-
vincias españolas que visitaba. 
Como poeta, llegan á miles las com-
posiciones que ha escrito, habiendo si-
do premiado en varios certámenes. 
Para el teatro escribió también mu-
cho é hizo algunas adaptaciones del 
francés habiendo alcanzado grandes 
aplausos en el cultivo de aquel género. 
Noble y honradísimo, cariñoso y afa-
ble, amante de alentar á los que empe-
zaban la carrera de las letras, el nom-
bre de Triay va unido á un larguísi-
mo período á la historia del D I A R I O 
DE L A M A R I N A , de cuyo periódico 
fué una de las > columnas más fuertes, 
habiendo sido además fundador de 
E l Hogar. 
A los redactores del D I A R I O , que 
pierden en Triay un compañero mode-
lo, y los jóvenes de esa redacción más 
que un compañero un maestro cari-
ñoso, y á la afligida familia del popu-
lar escritor, particularmente al digno i 
y caballeroso periodista • señor Gil del 
Real, hijo político del finado, envía E l 
Comercio la expresión más sentida de 
su pésame. 
( E l Comercio.) 
• DON JOSÉ E . T R I A Y 
Desgraciadamente, se han confirma-
do los temores que sobre su quebranta-
da salud se abrigaban: por telegrama 
recibido esta mañana, se anuncia el fa-
llecimiento ocurrido ayer noche, en la 
capital de España, de nuestro antiguo 
compañero en la prensa don José E. 
Triay, redactor del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
A su esposa que le llora cerca de f 
lecho de muerte, y á sus hijos resido; 
tes entre nosotros, enviamos en esfa 
líneas nuestro sentido pésame. 
(Avisador Comercial) 
JOSÉ E . T R I A Y 
No por esperado deja de impreral 
narnos desagradablemente el falleíj 
miento de don José Triay, redactor j 
fe de nuestro colega el D I A R I O D 
L A M A R I N A . 
En busca de restablecimiento pa í 
su salud quebrantada part ió, hace p< 
eos meses, con rumbo á su tierra nataj 
el veterano periodista, y ahora nos l l | 
ga al infausta nueva de su muerte, i 
la cual precedieron, en los días últj 
mos, noticias cablegráficas que nos ii( 
formaban de los rudos avances de 1 
dolencia que lo ha conducido al sepu^ 
ero. Luchando con la enfermedad pt 
so de relieve don Pepe Triay aquella a 
entereza de espíritu, que le sirvió par 
salir triunfante de las batallas de í 
vida. 
Padre de familia excelente, que ^ 
desvivía por él bienestar de los suyos] 
buen amigo, compañero intachable, pe 
riodista de amplia cultura y de e^ 
traordinario prestigio, el señor Tria} 
era generalmente querido y admiradq 
por las virtudes y talentos que en e 
concurrían. Su muerte ha sido muj 
lamentada. 
E n el puesto de confianza en que 1< 
había colocado la dirección del D I A 
RIO, dio don Pepe Triay muestras bri* 
llantísimas de su laboriosidad, de si} 
competencia, de sus múltiples y no vuh 
gares aptitudes periodísticas. En é] 
pierde la prensa, á uno de sus represen, 
tantes más populares y conspicuos. 
Reciban la expresión de pésame d̂  
E l Mundo nuestro colega el D I A R I O 
DE L A M A R I N A y los familiares t * 
dos del finado, entre los cuales se en-
cuentra su hijo político el caballeroso 
y distinguido compañero don Joaquín 
Gil del Real, redactor del decano. 
( E l Mundo.) 
JOSÉ E . T R I A Y 
E l cable ha sido ayer el fúnebre 
portador de una def-Tonsoladora noti-
cia que, trasmitida en breves momen-
tos de redacción en redacción y de im-
prenta á imprenta ha producido hon-
da pena en cuantos en una ú otra for-
ma, ya llenando cuartillas ó ya asus-
tando planas, ó parando letras, del pe-
riodismo vivimos. 
D. José E. Triay, el decano de los 
periodistas habaneros, el cajista p r i -
mero y gacetillero después, de la A u -
rora del Yumurí , de Matanzas, hace 
más de cincuenta años, y redactor je-
fe del D I A R I O D E L A M A R I N A , en 
&5tos últimos tiempos, ha fallecido en; 
Madrid, á donde le había llevado una 
pertinaz dolencia que aquí no pudo 
combatir á pesar de haberse consulta-
do con las primeras notabilidades mé-
dicas, en la noche antepasada. 
Herido de muerte iba el veterano pe-
riodista, según los grandes profesores 
de nuestros centros españoles regiona-
les y, efectivamente, la fiera Parca 1« 
arrebató al cariño de su amante fami-
lia y á la estimación de sus muchos 
amigos—que lo éramos todos los perio-
distas—allá en la hermosa, alegre y se-
ñorial Corte de España , por la que 
él suspiraba en sus tiernos y frecuen-
tes recuerdos de la patria. 
Nadie lo sabe! Pero, todos sabemos que, yéndose ó no yéndo-
se los americanos, en la GASA BE WILSON, OBISPO N. 52, se seguirá 
ventnpt- IDEAL, DE WATERMAN 
la más práctica, la mejor de las p l t m b a s ^ t i n t a m que hoy se fabrican en 
todo el mundo. 
En O b i s p o n ú m . 5 2 . está la pluma 
Ideal de Waterman, y está ia La Casa de Wilson. 
HEMOS ENVIADO MAS DE 1000 
L E N T E S P O R C O R R E O . 
OBISPO m k N ' S Z . 
Apartado 1o24 
Pida V . nuestro catálogo ilnstrado y por las 
escalas que lleva al final puede saber los^CRISTA-
L E S que necesita. PIEDRAS del B R A S I L 1? de 
1* Armazones de oro relleno y Aluminio. 
E l Catálogo con lista de precios y las escalas pa-
ra graduar la vista se remiten franco de porte. 
15 
HUM COLON 
A M B A B : ? i¿ IOL- ETH¡ 
K E U O T R O P O 
Iftlf El Bilis; v PiBU 
.COMO ARTICULO 
N O T A : 
c 253 
M, Gon&alez y Connp, 
Habana. 
í í o tenemos viajantes n i representantes en n í n g u u a parte. 
13-2P 
L a M o d a - P a r i s i é n 9 
En el corto tiempo que l l eva establecida esta casa, cuen-
ta y a con una selecta y numerosa clientela, solo basta decir, 
que para g a r a n t í a de sus encargos, tiene al frente de sus ta-
lleres u n a m a g n í f i c a M O D I S T A P A R I S I E N S E , capaz de compla-
cer el gusto m á s refinado. 
T a m b i é n e n c o n t r a r á n nuestras,favorecedoras un comple-
to surtido en trajes de seda l i n d í s i m o s , as í como blusas, sa-
yas, re.ajos de ta f e tán , Monte-Carlos v salidas de teatro, to-
cio a precios b a r a t í s i m o s ; hagan u n a vis i ta y se c o n v e n c e r á n . 
ESTA ES LA UNICA CASA QUE REGALA SELLOS DE CORREO 
os roe 
\\m\ 
m DEBE FALTAR 
EN NINGUN HOGAR' 
EM EX BAÑO FORTIFICA, 
¡VTí PAÑUELO y TOCADOH DELEITA., 
Fanaacfas de U ísl» tio.Caba,, 
CrUSeüaS Hno. y,C.* P̂ fuiuislas, Uaban», 
527 1 Ma 




filis v Hernias ó Que-
braduras. 
ConsnitaB da 11 » l v de 3 » v 
* » MAJiA. Sí A. 49 
651 1 Mz 
B A Z A R 











Esta es la feolia do Febrero qu* ha 
sido agranjiada para toda persona qii% 
comsieaT^ el tique ó tiques, que con di-
cha fecha acrediten el importe de su 
ccxmpra. 
¿Qu'é cnáil es el objeto? 
Y'olver á baocr el mismo gasto ski 
costarle nada. 
He aquí, porqué aágunaB wces he-
mos dichíO que se podia vestir gratfc. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
B l s u r t i d o í n a s c o m p l e t o y e l egan te que se k a v i s t o h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d a 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
OBISPO 35. JUambia y ¿Bouza, TELEFONO 575. 
5.53 1 M * 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Marzo 5 de 1307. 
Español de pura cepa el viejo pe-
riodista habanero, la patria amada re-
cogió sus últimos suspiros, y él, fer-
viente adorador de la gloriosa ban-
dera que tremolara triunfante en Pa-
vía y en Bailen, en Lepante y San 
Quintín, pudo contemplar flameante y 
hermosa al cerrar los ojos para siem-
pre, sobre las elevadas almenas y mina-
retes del soberbio palacio de Oriente, 
que sirve de mansión al joven repre-
sentante de la democrática monarquía 
española. 
Amigos sinceras del infortunado 
Triay todos cuantos en La Unión Es-
pañola libramos la subsistencia, desde 
el joven que la dirige, que veneraba 
al veterano redactor jefe del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , porque éste le brin-
dó desde los primeros momentos de su 
llegada á este país la misma sincera 
amistad que había profesado al autor 
de sus días, hasta el más viejo cajista, 
el incansable Padrón, que le conoció 
allá por la séptima decena del siglo 
pasado, figurando como redactor de La 
["Voz de Cuba, lamentamos profunda-
mente la desaparición del ilustrado y 
consecuent-D compañero y enviamos des-
¡de estas columnas á sus afligidos fa-
miliares la s.inceia expresión de nues-
tra condolencia, regando con ellos flo-
res sobre la tumba del eterno desapa-
1 íecido. 
Antonio G. Zamora, el incansable di-
rector del popular é ilustrado sema-
nario E l Hogar, ha decidido dedicar 
un número extraordinario á la memo-
' r ia de Triay, el fundador de esa an-
tigua publicación. 
En ese número que nuestro querido 
compañero Zamora, dedica al que pu-
diéramos decir que ha sido su maestro 
en el periodismo, colaboran muchos di-
rectores y redactores de los periódicos 
diarios, revistas y semanarios de la 
Habana y será algo así como una co-
rona fúnebre ofrendada, á la memoria 
del decano de los periodistas habane-
ros. 
Merece plácemes el queridísimo ami-
go Zamora por esa idea y cuente con 
nuestro modestísimo concurso para lle-
varla á cabo. 
(La Vnión EspaTwla.) 
E L S E . T R I A Y 
Ha fallecido en España, á donde ha-
bía ido con el propósito de restablecer 
su quebrantada salud, el antiguo y co-
nocido periodista señor don José E. 
Triay. 
Dolencia implacable y cruel había 
hecho presa, desde hace tiempo, en el 
organismo del señor Triay, cuya natu-
raleza, minada por los años, no ha po-
dido resistir los embates de la terrible 
enfermedad. 
Enviamos nuestro pésame á la fa-
milia del eternamente desaparecido, 
(Cuba.) 
Por efecto de una indisposición ha 
tenido que diferir su viaje basta pr i -
meros de Abril próximo, admitiendo 
en sa clínica enfermos hasta el 10 de 
Marzo venidero. —Buenos Aires n. L 
C8 
ROMA 
loa alrededores y la entrada del tem-
plo muchísimos curiosos. 
Cuando llegaran el arzobispo Vilat-
te, el cura Rossin y los demás promo-
vedores del cisma, de entre los grupos 
salieron algunas voces y mo pocos sil-
bidos. 
Serían las diez y media cuando se 
abrieron las puertas de la iglesia, y 
en ella se precipitó la muchedumbre, 
arrollando á les dependientes que in-
tentabain impedir el paso á las perso-
nas no provistas de invitación espe-
cial. 
Cuando ya el local estaiba lleno, em-
pezaron á llegar señoras, todas ellas 
•afiliadas á la iglesia independiente. 
Su presencia dáó ocasión para pro-
mover varios incidentes tragicómicois. 
Pero el más importainte se produjo a l 
aparecer severamente vestida, con los 
ojos bajos y dando señales de profun-
da unción, nada menos que una do 
las más escandalosas chantenses en 
boga. 
E l barullo que al verla se originó en 
la iglesia, no es para descrito. 
La chanteuse, huyendo de las expre-
sivas demostracioraes, fué á arrodüdar-
se en un reclinatorio, seguida por las 
miradas, un tanto recelosas, de todos 
sus correligionarios. 
Cerca de das once apareció el arzo-
bispo Vilatte, precedido de dos mona-
guillos con ciriales, y seguido del cu-
ra Rossin y los demás sacerdotes. Lle-
vaba el arzobispo mitra y háculo, y 
sus acompañaoites las vestiduras y 
atributos corrientes. 
Del fondxf de la glesia salió entonces 
un griterío ensordecedor, q̂ue terminó 
en los acordes de la Marsellesa, can-
tada por 50 ó 60 voces, más potentes 
la palabra á los concurrentes. 
Varios fieles, indignados, se lanza-
ron sobre los cantaflites, y hubo dispu-
tas, empellones y alguna p u ñ a d a suel-
ta. 
La música del coro empezó entonces 
á tocar, y se apaciguaroin los ánimos. 
E l sermón, dicho después de la mi-
sa por el a'bate Rossin, promovió nue-
vo 'escándalo, que no logró calmar el 
obispo ó arzoibispo Vilatte, dirigiendo 
que afinadas. 
La arenga terminó as í : 
"He sido excomulgado varias veces, 
pero yo no fulminaré 'excomuniones 
sobre nadie. Abiertos están á todos 
mis hrazos y mi corazón" . 
Y confirmando esta frase, bendijo 
á todos los. concurrentes, 'tendiendo 
enérgicamente el brazo, con el mismo 
ademán que si tuviese una espada en 
ia mano. 
Así te rminó el acto. 
El ú l t imo incidente se produjo 
cuando el cura Rossin empezó á reco-
rrer e! templo con un cepillo en la ma-
no, pidiendo auxilio para el culto. E l 
escándalo se reprodujo entonces con 
tal fuerza, que la policía hubo de en-
trar y detener á varios alborotadores, 
expulsando á los demás. 
Durante la refriega ocurrió algo 
lastimoso, y fué que el cura Rossin. 
arrollado por los que luchabain. dejó 
caer el cepillo, ya repleto de mone-
das. Como es natura', el cepillo no 
ha parecido todavía. 
Un aviso á los católicos de París .— 
La "iSeraaine Religieuse", de Pa-
rís,' publicó recientemente un avi-
so, relativo á la Asociación cultual de 
la rué Legendre. 
En dicho aviso se hace constar que, 
tanto el ti tulado arzobispo Vilatte co-
mo el abate Rossáai, se hayan fuera 
de la comunión de la Iglesia católica. 
E l primero fué excomulgado por el 
decreto del Santo Oficio de 13 de Ju-
ij nio de 1900. Dicho periódico órgano 
del arzobispado de Par ís , advierte que 
los Oficios religiosos que pudieran ce-
lebrar ambos individuos son ilícitos y 
sacrilegos, quedando, por lo tanto, 
prohi'bádo á los verdaderos católicos 
asistir á ellos. 
JAPON 
Un caso como ej^del "Maine". 
E l Gobieamo japonés nombró opor-
tunamente una Oomisión encargada de 
estudiar la» causas de la .tresm^mda ex-
plosión que hizo se fuese á pique uno 
de los acorazados del Jiapón, el * * M i -
kasa". 
Cuando ocurrió la eatástrofe se ha-
bló de minas colocadas por los rusos, 
d\i lia acción de a lgún espía moscovi-
ta, etc., pero la Comisión técnica, des-
pués de prolijas investigaciones, ha 
ilegaído á la condus ión de que aqu^la 
fué sencilla mente el resu'l'tedo de una 
combustión espontánea, causaJda, ,por 
E l próximo consistorio.— 
Dicen desde 'Roma que el prrcv-ímo 
Consistorio no se celebrara hasta él 
mes de A b r i l . 
Aunque las vacantes en el Sacro 
Colegio son ya bastantes numerosas, 
Su Santidad se resiste á crear nuevos 
Oardenales, por razones de economía. 
Probablemente sólo se o torgará el 
capelo á monseñor Rmaldini, actual 
¡Nuncio en Madrid. 
Se confirma que en sust i tacióu de 
¡monseñor 'Rinaldini será enviaído á Es-
paña el que hoy es subsecretario de 
Estado, monseñor Bella iQhiesa. 
Dos documentos pontificios.— 
Segén noticias de Roma, el Sot>era-
no Pontífice prepara dos documentos 
que interesan especialmente á Francia. 
E l primero es una carta, dir igida á 
ila Nación francesa, en el caso de que 
fracase el contrato universal propues-
to por los obispos. 
La otra labor es una Ntota, dir igida 
8. las potencias católicas, sobre las 
nuevas condiciones del protectorado 
©n Oriente y en Extremo Oriente. 
P ió X recuerda los temores expues- i tramformaicienes químicas producidas 
tos en el Libro b lancote 1905, hacieu- •en una porción de OÍOS explosivos al-
do ver que la ruptura de relaciones en- m'ax êmados en la santa b á r b a r a -del bu-
t re la Santa Sede y Francia crea una | ^í^c; y uo sólo sostiene esa coandusión, 
situación nueva. • \ sino que ha llegado hasta presentar 
" N o se puede deóar—dice—una i n - i pruebas y caaos de cómo pueden oca-
fluencia protectora sobre los católicos, I sionarse esas tpansformajeiones quími-
protegidos como tales, á un país don- j ^ •aspontáneas y 'las explosiones con-
de la Santa Sede no tiene personali- • siguientes. 
Como observa una Revista técnica 
extranjera., ese i n f orme ayuda á expii-
ear otras expl-osiones misteriosas, ocu-
dad con quien reclamar cuando los 
intereses del clero, de la Iglesia y de 
los fieles son atropella'dos". 
Declara el Padre Sauto que Pran-1 bridas á bordo de buques d'a guerra. 
cía no reconoce como Soberano al Pa-
pa, carácter reconocido por todas las 
leyes, aún por las más expoliadoras, y 
termina suplicando á las Potencias á 
quienes afecta el asunto que se tomen 
interés por las cuestiones católicas en 
Oriente. 
Esta nota no será cursada sino en el 
caso de una ruptura definitiva, des-
pués de perdida toda esperanza. 
F R A N C I A 
L a iglesia- cismática de París. 
Ta se inauguró en París, en la anti-
gua iglesia cismática Barnovitas. 
la cultual cismática fundada por el 
obispo norteamericaino, disidente, 
monseñor Vilatte. 
Al decir de los despachos de Park. 
A d e las diez de la mañana ocupaban 
En eíf ecto: ninguna persona impar-
ciai puede ya abrigar duda acerca deil 
origen de (la catástrofe del "Miaiue" 
en la Habana, y la Prensa inglesa reco-
noce que, el que ya no estuviera con-
vencido, podr ía ahora convencerse an-
te las declaraciones de Oía citada comi-
sión producidas por un caso bi'en «e-
raejante. 
A L E M A N I A 
Exposición de Bellas Artes 
Se ha verificado con toda solemni-
dad en Berlín y en presencia, del Em-
perador, 'la 'ajpártura del nuevo local 
de la Academia de Bdlas Artes, habi-
litado en el antiguo palacio de Arwim, 
en la Plaza de Par ís . 
Con estv? motivo se han reanudado 
'.as Expc.vkiones bienales suspendidas 
en 1893. 
En el j a r d í n se han construido los 
pabellones de la Exposición, que co-
munican, mediante un amplio vestí-
hulo, con -^l gran salón central del pa-
lacio donde se ha inst&'l'adiO; el Trono 
para la ceremonia de la apertura, á la 
que ha asistido únicálmente el elemen-
to oficial. 
Alguna-s horas antes se autorizó á 
los periodistas para visitar la Exposi-
ción, que es verdaderameínte notable. 
E l vestíbu'Lo coutiene únicaimente 
dos obras de Vegas: la es tá tua de 
" M e r c u r i o " y el magnífico grupo 
"Pan, consolando á Psiquis"; el bus-
to de 'la Emperatriz, en mármol, por 
B r ü t t ; un excelente busto, en bronce, 
del Emperador, por Manzel, y un gru-
po de Qaul. 
Todas lias obras presentadas son en-
víos de los miembros de (Üa Academia., 
y algunas de ellas bien •conocidas ya 
de/l públioo! por haber llamado la aten-
ción en anteriores Exposiciones. 
Los cuadros que ha remitido nues-
t ro compatriota ViMgas, y espeeiai-
mente eil t i tulado " E n la playa de Bia-
r r i t z " , lleno de luz, y una figura de 
señora que descansa á la sombra de 
unos árboles, por entre cuyashojas se 
filtran los rayos d^l sol, han meivcido 
generailes alabanzas. 
Entre las obras expuestas por p r i -
mera vez figura un grupo 'colosail' de 
" tuaillons", " Muchacho conduciendo 
un caballlo", i-ebosaate de vida y mo-
vimiento, y una grandiosa y monu-
mental composición de Manael, encar-
gada por eil Estado para una fuente 
públ ica : un guerrero, desnudo, con la 
espada en la mano, sostiene eontrar sus 
rod'ililias á un camarada herido, mpeaa-
tras otro guerrero se agacha para co-
ger agua de la fuente. 
E S T A D O L I B R E D E L CONGO 
Insurrección. 
La campaña emprandida por varios 
periódicos ingleses contra la Adminis-
t ración del Estado libre del Congro, va 
dando sus resultados. 
Los 'indígenas de numerosos distri-
tos de la colonia, causados de sufrir 
las vejaciones de los agentes belgas, se 
han sublevado, atacando los puestos 
europeos. 
E l 'alzamiento señalóse por el asal-
to á varios puestos militareis, q w fue-
ron pasadas á cuchiiilo. 
Numerosas partidas armadas reco-
•ri»m las riberas del gran río ocngolés, 
incendiando casas de europeos y sa-
queando factoriais. 
Las tropas indígenas son importan-
tes para conteiíer los progresos de la 
insurreoción. 
I N G L A T E R R A 
Exposición hípica en Londres. 
A principios de Junio se verificará 
en el circo Oiympia, de Londres, una 
Exposición de caballos, de cuya im-
portancia se podrán formar idvja nues-
tros leetores con este solo dato: el im-
porte total de los premios coneedidos 
asciende á 7.000 libras esterlinas. 
Mr. Alfred Ya.nd4¿rbi}t. uno de los 
más ricos millonarios de Norte Amé-
rica, embarcará á 26 de sus mejores 
caba'llos para presentarlois en el con-
curso. De estos 26 caballos, pues son 
todos de gran alzada, seis de ellés 
de pelo ceniciento han sido expues-
tos ya en Exposiciones, habiendo ob-
tenido1 primo vm todas. 
Cada uno de los 26 " t ro t t e r s " de 
Mr. Yanderbilt vale de dos á tres mi l 
libras, y como, además, su propietario 
se propone traer á Londres 16 coches 
y el "complements" indispensable de 
guiarnicicnes, enseres, .accesorios,. etc. 
(con un verdadero ejército de coche-
ros y mozos de cuadra), no ba ja rá d»:1 
100,000 libras eü valor de lo que el 
millonario yanqui va 'á exhibir en el 
Oiympia. de Londres. 
ESTADOS UNIDOS 
Afírmase en les círculos marítimos 
que el gobierno de Washington ha de-
cidido enviar, deetacades de la escua-
dra del Atlántico, dos acorazados al 
Pacífico. 
Estos buques incorporados á la es-
cuadra de los mares occidentales son 
el Indiana y el loica. 
Parece que estos buques serán la ba-
se de una nueva escuadra con destino 
á maniobrar en el Pacífico, y á la cual 
se agregarán muy en breve el nuevo 
acorazado Nebraska, el Wiscousin y el 
Oregon. 
Una vez reunidos estos cinco buques 
acorazados, serán reforzados dentro de 
algunos meses con otros dos acoraza-
dos destacados igualmente de las uni-
dades del Atlántico. 
E l barómetro político no fija bien y 
por eso se iguora si lo que marca es 
que hace precaución ó hace miedo; pe-
ro de todos modos siempre viene á in-
clinarse á la previsión. 
Hace años, cuando la guerra 'Riiso-
japonesa, se decía que el peligro ama-
ri l lo era un hecho, que no podría evitar, 
se la próxima amenaza que procedía 
del Extremo Oriente. 
Hoy podemos decir lo mismo, sólo 
que cambiando la orientación. E l peli-
gro procede del extremo occidente. 
Según quien mire y por donde lo 
mire. 
DE EMi 1 CÜBi 
La¿ angustias de la emigración 
A bordo del Reina María Cristina. 
I I I 
Nosotros, los viajeros de hoy. sole-
mos quejarnos con alguna frecuencia 
de lo pesados y monótonos que resul-
tan esos diez ú once días que actual-
mente emplean en recorrer los grandes 
trasatlánticos la distancia que cxisi.o 
por ejemplo, entre cualquier puerto del 
Cantábrico y la capital dp Cuba. Aun 
haciendo la travesía en buenas condi-
ciones, con todas las comodidades que 
ofrecen las Empresas á los pasajeros 
de primera clase, eso de estarse un día 
sí y otro también, hasta doce, entre el 
cielo y el mar, sin contemplar más pai-
saje n i más horizonte que los que brin-
dan al infeliz navegante las nubes y 
el agua, no es plato sabroso para na-
die, n i aún para el temperamento más 
sombrío n i el sér más adusto é insocia-
ble. 
A los dos días de viaje, cuando el 
María Cristina ya llevaba andadas mu-
chas millas y no se veía por ninguna 
parte n i un mal pedazo de tierra en 
qué recrear la mirada, paseaba yo con 
mi amigo el agregado, por la toldilla 
del centro, y decíale en un tono que re-
flejaba toda mi impaciencia: 
—¡Qué angustia, amigo mío! Dos 
días llevamos de incesante caminar y 
aun lo que nos falta por recorrer. . . 
La máquina no descansa, funciona sin 
interrupción, hace que el barco sur-
que las aguas velozmente, y sin em-
bargo. . . 
—¿Y se queja usted ? ¿Qué hare-
mos, pues, nosotros, los que vivimos 
condenados á esta vida de privaciones, 
de esclavitud y aburrimiento? Usted 
aquí á bordo hace lo que le parece; 
llega á la Habana, salta á tierra y vuel-
ta á la vida de distracciones y de rego-
cijos, mientras que nosotros, los pobres 
marinos. . . 
—Los pobres marinos—le repliqué 
yo—llegan Udes. á puerto y gozan más 
en los pocos días que permanecen en 
él que los que gustamos en todo mo-
mento y á toda hora de las delicias con 
que nos brinda y acaricia la vida de 
tierra. 
—Perfectamente; eso está muy bien 
si se refiere á los que navegan por las 
castas. Pero j quiere usted decirme 
qué placer encontrarán en bajar á tie-
rra los marinos de travesía larga, si 
apenas comienzan á saborear las dul-
zuras de la vida social y los atrayentes 
placeres de las costumbres alegres, ven-
se obligados á retornar á bordo para 
volver á luchar con el mar y á meter-
se en el cuerpo otra porción de días 
de hastío y de aburrimiento? Y luego 
bueno es que tenga usted en cuenta que 
no siempre podemos desembarcar y que 
son frecuentes los viajes en que pasa-
mos por los puertos de escala sin po-
ner el pie en tierra. ¡Oh, y se queja 
usted de diez ó doce días de excursión 
por mar! \ De qué buena gana le cas-
tigaría yo, poniéndole en lugar mío du-
rante un par de viajecitos. 
Mientras el joveu agregado se ex-
presaba de esta suerte, venía á mi ima-
ginación el recuerdo de aquellos via-
jes dilatadísimos en barcos de vela, via-
jes penosos y molestísimos, que se pro-
longaban á veces más allá de los '.'ién 
días, y durante los cuales pasaban las 
de Caín los desdichados pasajeros co-
miendo de fiambre y durmiendo en de-
testables camaranchones, iguales que 
aquellos que servían de fementido le-
cho á las quebradas costillas del ma-
laventurado y perseguido don Quijo-
te. Parando mientes en las incomodi-
dades que tenían que soportar nues-
tros padres para trasladarse á Amé-
rica en busca de fortuna, pues enton-
ces creo yo que nadie viajaría por 
sport ¿no era el colmo del descontento 
impacientarse por vivi r once días en 
el mar y á bordo de un trasatlántico 
que reunía todo el comfort y todo el 
refinamiento apetecibles aún para el tu-
rista más exigente y de gusto más de-
licados? „ 
Los cuatro primeros días de trave-
sía se pasaron muy bien. Continuaba 
el tiempo apacible y sereno; mostrá-
base el mar suave como en la bahía 
coruñesa y el Marta Cristina cortaba 
las aguas velóz, caminando á una mar-
cha de 356 millas por singladura. 
E l pasaje aparecía tranquilo y sa-
tisfecho, á excepción de los mareados, 
! que á pesar de la bondad del tiempo, 
eran algunos. Pero estos apenas se de-
jaban ver, pasando todo el santo día 
echados en las literas ó tumbados so-
bre lasi sillas de extensión. Los pobres 
diablos se resistían á comer y á du-
ras penas probaban el caldo que les 
servían los solícitos camareros. 
Refiéreme, claro está, á los viaje-
ros de segunda y de primera, pues 
respecto á los de tercera ¿tendré ne-
cesidad de decir que eran mirados ca-
si como perros y que nadie se acercaba 
á ellos- para ofrecerles solícitamente 
* lo que convendría á su estómago ? Los 
humanos somos así : mucha caridad y 
mucho amor al prójimo en teoría, ca-
paces de los más nobles sacrificio^ 
mientras todo es cuestión de fórmulas 
y de palabras; pero en cuanto hay que 
i r á las obras y traducir nuestro desin-
terés en hechos positivos ¡qué cambio 
tan hondo, qué contraste tan brusco, 
qué diferencia tan grande! 
M i vida á bordo era un continuo, 
un incesante, un maravilloso observato-
rio. Diariamente recorría el barco de 
popa á proa y lo escudriñaba tocio y 
en todo me fijaba con tenacidad, con 
ahinco. La gente de proa, les consi-
derados como emigrantes, me atraían 
poderosamente y hacia ellos iban mis 
simpatías más hondas, mis cariños más 
íntimos, mis afanes más sinceréis. ¡Qué 
vida la suya! Hacinados como bestias, 
sin la más elemental comodidad y 
atendidos como se atiende al pobre en 
el trato social cuotidiano, pasan los 
días de travesía peer que el preso en 
la cárcel. ¡ Cuántas veces los he visto 
yo maldecir entre dientes, lamentar-
se en voz baja, renegar de su sombra 
negra y ju rar por sus padres de qttfc 
jamás, jamás, solverían á embarcar 
en condiciones tales!. . . 
ü n momento interesante, curioso ¿U 
veras, es el destinado al reparto i el 
rancho. Los demás pasajeros acuden 
á presenciarlo cou ia misma expecta-
ción que si fuesen á presenciar una 
fiesta emocionante. ¡Oh. y emocionan-
sí lo es. sobre todo para los que he-
j neu corazón y han sufrido mucho en 
I i a vida1 
E l rancho para el pasaje de terce-
ra se reparte en cuanto lo prueba el 
capitán, á quien se le envía muy bien 
presentado en una gran bandeja y en 
los platos respectivos. Por mal razo-
nado que esté, un rancho servido así, 
á cualquiera se le antoja inmejorable, 
óptimo. Pero á los emigrantes se les 
sirV€_digo, se lo sirven ellos,-en ca-
cerolas de latón y se lo comen de cual-
quier manera, de pie, sentadas, solos 
ó bien reunidos en grupos mas o me-
nos uumerosoB. Algunos se lo engu-
llen vorazmente, glotonamente, como 
si regalaran al estómago con manjares 
suculentos, exquisitos; otros se llevan 
la cuchara á la boca de mala gana, co-
mo con repugnancia, y no falta quien 
lo rechaza haciendo gestos elocuentes, 
significativos... ¡Oh, qué espectáeulo 
más bello, más dolorosamente bello pa-
ra el hpmbre reflexivo y observador! 
¿Qué estudio mejor de la vida—de lo 
que en sí es la vida—-que el que seme-
jante espectáculo nos ofrece? Yo he 
visto allí comer á muchos con despreo-
cupación, con desenfado, gente ya acos-
tumbrada tal vez á las miserias y esca-
seces del v i v i r ; pero también he visto 
á otros esconderse para comer, hurtarse 
á las miradas indiscretas de los demás, 
buscar los lugares más á propósito pa-
ra satisfacer s u apetito sin ser curíb-
seados por nadie. Y he observado esto 
con una profunda pena, con gran do-
lor de mi alma, porque he presentido 
en el recato de aquellos pobres séres 
al ejército de mendicantes de levita 
que tanto abundan en nuestro paísL á 
esa desventurada clase media españo-
la cuyos agobios y aflicciones forman 
un desconsolador contraste con la es-
plendidez y el derroche de los elemen-
tos directivos y de la opulenta clase 
aristocrática. 
—¿Qué tal estuvo hoy la comida?— 
le pregunté yo una tarde á un pasaje-
ro de tercera, paisano mío 
—No del todo mal. Hay días en 
que está bien y el de hoy ha sido uno 
de estos. Nos pusieron sopa y des-
pués carne con patatas. Si hubiera más 
limpieza en la cocina y el encargado 
de ésta, fuese más cuidadoso y algo más 
aseado en su persona, todo andaría me-
jor y nosotros comeríamos con más con-
fianza. Pero ¿cómo quiere usted que 
no se asquéen nuestros estómagos si un 
día sí y otro también vemos la cocina 
igual que una cubil y al cocinero he-
cho una pringue? Si usted piensa de-
cir aígo de esto en algún periódico, su-
plicóle haga incapié en lo de la limpie-
za, que es lo único que echamos de me-
nos, pues la comida es abundante y 
nutri t iva casi siempre, lo mismo que 
el pan, aunque el vino sea de lo peorci-
to que he tomado en mi vida. 
—Descuide usted. Yo le prometo 
hablar de todas estas cosas en un perió-
dico que se lée mucho y hacer que se 
enteren de ellas los altos empleados de 
la Compañía. Y prométele más : pro-
métole decir en letras de molde cuán 
necesario se hace mejorar el trato que 
se da en estos vapores á los pasajeros 
de tercera, sirviéndoles la comida en 
una mesa para que satisfagan las ne-
cesidades del estómago con tranquili-
dad y con decencia. ¿Qué trabajo le 
cuesta introducir esta mejora á nues-
tra poderosa compañía Trasatlántica, 
con la cual se ha mostrado siempre el 
país tan benévolo y complaciente? 
A l c iur tq día de viaje, y al atravesar 
el llamado golfo de las yeguas, cambió 
bruscamente el tiempo y el mar empezó 
á rebelarse y á embravecerse. E l oleaje 
batía con fuerza los costados del bu-
que y el balance era formidable. E l 
sábado 26, especialmente, fué un día 
oe prueba. ' Apenas se podía comer y 
los platos se rompían por docenas. Los 
propensos al mareo no se decidían á 
salir de sus camarotes y pasaban la? 
horas muertas tumbados boca arriba. 
En la cubierta estábamos únicamente 
los más serenos,. los más fuertes, 
los más valerosos. Las pobres piernas 
eran las que aguantaban la carga, re-
sistiendo los incesantes vaivenes y las 
bruscas sacudidas del balanceo. E l 
Beina María Cristina caminaba, cami-
naba, desafiando al oleaje bravio con 
empuje de gigante. Yo, mirando ai 
mar inmenso, que se confundía á lo le-
jos con el obscuro horizonte, recitaba 
la célebre estrofa de Quintana: 
Cesa ¡oh mar! Cesa ¡oh mar! Ten, cotnpa-
[sivo, 
Piedad del flaco asiento >• 
que rae sostiene exánime y pasmado 
¿Xo me oyes, no1? ¿Y violento 
te ensoberbeces más? Ya desatado 
el horrendo huracán silba contigo, 
¿Qué muralla, que abrigo 
bastarán contra tí? Negras las olas 
á manera de sierras se levantan 
Y en hondos tumbos y rabiosa espuma 
Su furia^ ostentan y mi pecho espanta a. 
Pero el mar, sordo á mi voz, conti-
nuaba su lucha titánica embistiendo 
contra el Cristina y sacudiéndolo 
fiereza. 
Y el Cristina, en tanto, firme en 





(Conferencias del F . V. Van Tricht, S. J , ) 
¿ Queréis sabe1' ahora en qué se con-
vierte el matrimonio y en qué se con-
vierte la familia, así que Dios sale da 
los corazones? 
Pues vedlo aquí pintado por un es. 
critor que no me recusaréis por cleri-
cal, Alejandro Dumas, h i jo ; y traed 
á la memoria, si os place, el matrimo. 
nio glorioso y la familia gloriosa de 
mi ílvangelio. 
¡ Veamos primeramente el matrimo. 
nio en el pueblo y sin Dios! 
"Cásanse, escribe el dicho autor, 
uno y otro sin saber por qué, es me-
nester confesarlo ingenuamente. Los 
más honrados siguen las prácticas de 
costumbre y en presencia del alcalde 
y del sacerdote prestan el juramento de 
amarse y de vivir juntos siempre has-
ta la muerte, y por lo general le fenm, 
píen. Se uncen entonces y van tiran-
do ambos del carro de la vida como van 
tirando del arado dos bueyes, por entre 
piedras ó barro, al sol y á la lluvia, 
abriendo un surco y otro surco con 
trabajo, con paciencia, en silencio, sin 
preguntarse qué siembran detrás de 
ellos n i qué nacerá allí con el tiempo. 
La necesidad los aguijonea si se quieren 
detener y les permite tomar aliento de 
cuándo en cuándo al fin del surco; 
un ,día de descanso lea hace el efecto 
de la felicidad. 
"Mucho instinto, mucha igm 
y costumbre, algo de resignación, 
de sentimiento y algo de esperanza: 
ahí está lo pr inc ipa l . . 
Esto, cuanto á los pequeños y i 
pobres. 
' 'Cuanto á los ricos y á los grandes, 
prosigue el autor, ea el mismísimo ca-
so, sólo que están un poco más arriba 
en la escala, comen mejor, digieren 
peor y no tienen que hacer sino llevar 
sus pasiones, sus vicios, sus penas y 
sus pesares personales, voluntarios ca-
si siempre. Tal es el movimiento gene-
ral, visible de las sociedades, inmen-
sos rebaños de hombres que se agitan, 
saltan, corren . . . luchan, pasan, desa-
parecen y se renuevan sin que por eso 
se vuelva ninguna tempestad por don 
de vino, ni suba á su manantial gota 
de agua, á través de la indiferencia 
más completa de la naturaleza que los 
cuida y los devora con una sangre fría 
que desespera." 
Ciertamente, Señores, no hay que 
generalizar cuadro tan desconsolador, 
ni dejar de tener en cuenta el efecto 
que el autor quería causar y que exil 
gía tan negras tintas; pero no por eso 
vayáis á iluminarle demasiado. Por 
que vamos á ver, ¿no os habéis vosotros 
mismos • encontrado por vuestro cami-
no con una pareja de estas en que el | 
uno t i ra por Flandes y el otro por 
A r a g ó n ? . . . ¡ Ay, ay, y lo peor, qiie 
entre el uno y el otro van los pobre-
citos hijos! 
¿No habéis vkto nunca una pareja 
en que el caballo de la derecha, rom-
piendo de un esfuerzo las riendas, M ; l 
escapa y deja al otro pobre de la iz- l 
quierda tirando solo? 
, ¿Y cuando se escapan los dos?... 
j A h ! ¡ pobrecitos niños! ¡ Pobrecitos... 
abandonados, por el desierto solitario l 
Por supuesto. Señores, que entre el 
matrimonio cristiano que primeramen-' 
te os pinté y este otro triste y descon-' 
solador que describe Dumas, hay otros 
mil. de los cuales unos se acercan más 
al primero, otros al segundo y muchos 
oscilan en las penumbras de uno y otro. 
Podríamos colocarlos por orden decre-
ciente de fel ic idad. . . y variáis cómo 
á la vez quedaban colocados por orden 
decreciente de fe y de virtudes cris-
tianas. . . ¡ Esa es la ley, y ley fata l ! . . •• 
Yo ya veis que no puedo detenerme 
á describiros esos intermedios, sino qufl 
he de dejarlos á vuestra consideración 
individual, porque apenas tengo tiem-
po para estudiar los extremos 
Quiero por tanto mostraros, conside-
rando siempre de un lado á la joven 
cristiana y del otro á la mundana, co 
mo ésta va fatalmente camino del su-
frimiento y tortura del alma, mien-
tras que aquélla va, si no camino de 
la felicidad, á lo menos hacia el conten-
to y hacia la paz, que son, después de 
bien visto todo, las únicas formas algo 
duraderas bajo las cuales es dado al 
hombre bustar* en este mundo la fe-
licidad. 
(Cont inuará) . 
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ALBORADAS 
Los besos. 
Cubriéronla la cara pál ida y fría, 
pero hemi'osa afín; la ú l t ima sonrisa 
de su booa quedara inimovilizada so-
bre la flor marchita de sus labios, lle-
nando de pilacidez su rostro de muñe-
ca, sin irao'vimiento y sin •vid», aunque 
aún con expresión. 
El sollozaba entrecortadamente, 
apretando contra el corazón á su pe-
q^eño, único objeto de su amoa- que le 
quedaba: y sin comprender porqué, 
im saber t'oda-váa p^qne no se movía 
su hermanita. porque la colocaran en 
un f éretro, porque cruzaran sobre el 
pe.clio sus bracitos, iwrque la vistieran 
de blanco, porqtie su paldre lloraba, el 
pequefmelo lloraba, y escondía contra 
el pecho de su padre su eabeza, como 
si tuvi-sr'a miedo de '.aügo desconooido 
para é l . . . . 
Y ¡d'espués 'la cogieron cuatro hom-
bres, y se la llevaron por el oamino 
a quel por donde hacía poco aún habíian 
levado á la madre del pequeño 
E l padiv quiso ver ccimo se iba, y 
se asoimó á 'la ventana.. • Reposaba la 
tarde en un silencio lúgubre y penoso, 
cr.mo <\ -la dominaraa^lgún dolor . . .• 
E l m m vió tambi-én que la Qievaban; 
resplandecieron sus ojos, á t ravés d'3 
l a s ' l ág r imas que los cubr ían ; con un 
bracito ciñó el cuello de su padre; con 
el otro, extendido y tembloroso, seña-
dó «el camino aquel Los hombres 
que llevaban á fia niñia perdiéronse á 
lo lejos, y el niño con-tinua/ba con el 
brazo tendido hacia el camino. . . Ha-
brá en su actitud una pregunta ; iba-
b k l a en sus ojos, qne se volvieron á 
: ¡ra irar los de su padre 
Y su padre le apretó contra su pe-
cho : 
—Xo se la llevan—le dijo.—Es qu'd 
se v a . . . E s que se va á besar á ma-
drecita. . . 
Las lágrimas le aihogaban 
Y desde entonces, ¡sufría intensa-
mente la soLedad y el dollor; y desde 
entonces, sus oĵ os con el ¡recuerdo se 
cubrían de ilágrim;as; y desde enton-
ces, estrechaba con frecuencia al niño 
contra su pecho, y contemplándole el 
niño murmuraba desde entonces: 
— P a p á . . . mucho tarda nena. . . 
Ed recuerdo fué »qne!I!la noche pun-
zante como nunca; él fné quien le 
a r ras t ró hacia la ventanía, él quien le 
hizo coger al niño entre los brazos, y 
él quien le obligó á fijarse en eil ca-
mino desierto ya, silencioso con el tris-
te silencio de ia muerte. 
m n iño señaló al camino aquel con 
una mano; y sin perder su actitud, vielU 
vió los ojos hacia su padre, para cla-
varlos después en el camino d'd. nuevo. 
Desprendióse unja estrella de la ai-
tura y ihundióse en el espacio. 
— ¡ P a p á ! . . . — m u r m u r ó «al niño te-
meroso. 
—¿Qué quieres, corazón? 
—La nena tarda mucho . . . 
— N o . . . ahora vendrá en seguida. ; 
¿Ves? esa estrefla la ha dejado ella 
caer. . . Es un beso para tí. 
— S í . . . S í . . . p'aro también yo qui-
siera i r á besar á m a m á . . . . 
—No; eso no; ya iremos juntos . . 
— ¿ P o r .qué, bobo?. . . ¡Ya te man-
da r í a yo mucíhias estrellas... ! 
Y el padre le apretó contra su cora-
zón, y sintió miedo; lloró 'otra vez, y 
otra vez lloró su niño, sin saber por-
que lloraba, pero dirigiendo los ojos á 
los ciettos á ver cuantas estrelílas se 
caían Constantino C A B A L . 
m i ü IE m o mm 
Hemos recibido un ejemplar de la 
Memoria anual del Centro Gallego 
presentada á la Junta Directiva el 3 
de Febrero de este año y correctamen-
te escrita por el Secretario General 
don Armando Alvarez. 
A l recorrer sus páginas vemos con 
satisfacción el notable aumento de 
prosperidad que acusan las cifras pre-
sentadas como argumentos irrebati-
bles, que son el mejor elogio que pue-
de hacerse á la brillante Asociación. 
Comienza después de algunos par-
ticulares, tratando el asunto del gran 
teatro Nacional del Centro Gallego 
sobre el feliz resultado que produjo su 
administración gracias al activo celo 
y notable inteligencia de los señores 
don Miguel A. García, don Diego 
Montero y don Manuel Santeiro que 
han desempeñado sucesivamente di-
cho cargo, y continúa con muy feliz 
éxito el úl t imamente citado de dichos 
señores. 
E l gran teatro ha producido en 1906 
según ia cuenta de la Memoria: 
$13,168'65 oro americano. 
$22,713'86 oro -español, 
y $40,272'92 plata española, 
y los gastos y compromisos del teatro 
por todos conceptos ascendieron á 
$ 2,061'52 oro americano. 
" él7,080'42 oro español, 
y $23,997'42 plata española. 
De manera qu*» restados los gastos d i 
los ingresos queda á favor del Centro 
Gallego para el año siguiente : 
$11,107'13 oro americano. 
$ 5,633'44 oro español, 
y $16,275'50 plata española. 
Englobando las tres cantidades en 
una suma aparece'que después de cu-
biertos todos los compromisos, es tea-
tro r indió en 1906 un saldo de unos 
34.000 duros próximamente . No se 
puede pedir mayor eficacia en las ges-
tiones de una administración inteli-
gente. 
Trata luego la Memoria de. la conce-
sión obtenida para el cierre de las ca-
Htes que atravesaban la Quinta " L a 
Ben&fica", propiedad del Centro Ga-
llego; el futuro edificio del Centro y 
obras del teatro Nacional, la Caja de 
Ahorros; las altas obtenidas en 1906 
que acusan un aumento de 3.330 so-
cios, alcanzan do la totalidad á más de 
23.000; los embarques de socios enfer-
mos; la Sección de Propaganda en la 
que se hace constar que á las Delega-
ciones de Bejucal, Colón. Casa Blanca, 
Oai'barién, Calimente, Güira de Mele-
na, Jovellanos, Real Campiña, Reme-
dios, Santiago de las Vegas y Santo 
Domingo, se han añadido en 1906 las 
Delegaciones de Aguacate, Agrámen-
te, Alacranes, Alquízar, Bolondrón, 
Candelaria, Camagüey, Ciego de A v i -
la. San Juan y Martínez, Güines. Gua-
najay, Guarnes. Las Martinas, Perico. 
Palos, Pinar del Rio, Pedro Betan-
court y ü n i n ó de Reyes, que hacen 
un total de 32, existiendo además los 
Comités de Batabanó, Coliseo, Hoyo 
Colorado. Limonar y Sagua, que en su 
oportunidad se elevarán á la catego-
ría, de Delegaciones. 
Pasa, después la Memoria, á exponer 
^1 estado de la Sección de Euseñan-
za que" es altamente digno de elogio. 
A las clases del Centro Gallego asis-
ten 558 a.lumnas y 2.033 alumnos, total 
2,591 que recibem educación é instre-
ción en once diferentes asignaturas. 
Bu la Quinta " L a Benéfica" monta-
i da á la altura de las mejores y adicio-
nada con nuevos pabellones de moder-
na construcción conforme á los dicta-
dos de la Higiene, el año 1906 fueron 
asistidos 9,010 enfermos, causando 
130,406 dietas. Fueron practicadas 
por el personal facultativa 909 opera-
ciones quirúrgicas en las que solo hu-
bo diez casos de muerte. Esto hace 
mucho honor al personal médico _ y 
especialmente al Director de la Quin-
ta Doctor Várela Zequeira, cuyo nom- i 
bre es una .garantía profesional. 
En la sección de Protección al tra-
bajo aparece que fueron colocados 
582 trabajadores entre •ellos un gran 
número de inmigran tas. 
.Muchos otros datos contiene la Me-
moria del Centro Gallego cuya lectu-
ra recomendamos y por todo enviamos 
nuestra felicitación á la Directiva sa-
liente presidida por el muy estimado 
señor don •Secundino Baños, y á la D i -
rectiva entrante que preside el no me-1 
nos querid'o don José López Pérez. 
Todos dentro y fuera de la Directiva ' 
han mostrado y muestran el mayor ce-
lo por el prestigio del Centro Gallego. 
DESANIDAD 
SANEAMIEHTO DE Lá REPDBLICá 
Sección de Inspectores; Médicos 
Por este Negociado se han efectua-
do 54 trabajos el d ía 2, distribuíd-os en 
la isiguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . . . . 8 
(Jom un i cae ion es bajas á escuelas. 5 
Idem a'ltas á ídem 7 
Idem bajas á padres 3 
Idem altas á idem 5 
Traslados de análisis á, los señores 
méd icos 9 
Inspecciones de estaiblos de vacas. 6 
Muestras de leche recogidas. . : 4 
Informes especiales 4 
Idem de claiusura de «stableci-
cimiento 1 
SANIDAD 
, Estado diario de las muestras de le-
che, con sus iresuCtados respectivos, re-
cogidas por los Inspectores de Sani-
dad y analizadas en el Ijaiboratorio da 
;1 a Isla de Cuba, dándose cuenta de lias 
adulteraciones al Juzgado Correecio-
n a l 
Buenas 
Gafé del Sr. Rogelio Argüeltes, Zu-
lú eta y San José. 
I d . del Sr. Rogeilio ArgüelLes, Mon-
serrate y Obispo. 
I d . del Sr, 'Marcelino Fernández, 
Manzana de Gómez, Salón " H " . 
I d . del Sr. Donato Rodríguez, Cres-
po 82. 
Bodega djefli Sr. Ricardo González, 
Animas 16. 
Lechería del Sr. Santiago O je da, 
Fac tor ía 41. 
Muestras buenas: 6. 
Malas 
Bodega del Sr. Félex González, Vi r -
tudes 11, aduiterada con agua. 
Muestras malas: 1. 
Total de muestras anali/adas: 7. 
. — S 
Total . . . 54 
PUEDE EVITARSE 
Un mal molesto, es, sin duda, el d« 
la caspa, conviene precaverse de ella 
y el único remedio es la Caspina, su-
perior á todas las preparaciones cono-
cidas y que no daña en lo más mínimo 
el cerebro, por sus condiciones higié-
nicas. 
La Caspina ha logrado arraigarse 
en el campo de nuestros preparados 
y debe pedirse en todas las casas de 
crédi to por más que el depósito se en-
cuentra en la acreditada casa de Fran-
co, Rey y Compañía, Muralla 70. 
3358 ' 1-9 
Julio de Cárdenas, 
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aplicado científicamente alivia ó cura 
enfeiraedades n e r v i o s a s , las de e s -
t ó m a g o é in te s t inos ; r e ú m a , 
d iabetes , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
Dr. T K I P E L S , P R A D O , 5 3 ; 
I>e 1 á 3 . 
c 467 
Teléfono 203 . 
, l-M 
D E N T I S T A . — PRADO 109 
i Dientes de oro, esmaltados, en 
imitación de los dientes 
naturales 
La buena sociedad en todas partes ve con 
horror los dientes delanteros de oro. 
Tras prolongados y arduos estudios he lo-
grado esmaltar los dientes de oro, en imita-
ción de los naturales, de manera que el esmal-
te no se descolore, desgaste ó desprenda. 
Este método se adapta particularmente á 
la parte delantera de la boca. 
. Es costumbre, por desconocer otro método 
mejor, cortar un diente roto, cerca de la en-
cía, á inyectar en la raíz un diente de porcela-
na. Para hacer esto siempre es necesario ex-
tirpar el nervio ensanchar el canal de la 
raíz y pegar un diente de porcelana, arraigán-
dolo todo lo posible en el hueco de la raíz. 
A veces la operación da buen resultado, 
pero á menudo resulta un trabajo de resultado 
efímero ó inútil. El diente de porcelana se 
desprende ó rompe, ó se declara la inflama-
ción cerca de la raíz, imponiéndose la extrac-
ción. También suele aconteced que el dentista 
reconstruye el diente roto con oro, martillán-
dolo durante horas con gran incomodidad del 
paciente, ó agrega al diente roto un diente 
de oro que causa repugnancia á la vista. 
Siendo, pues, posible evitar todo esto, in-
cluso la extirpación de los nervios con sólo 
fijar dientes de oro y esmaltar las superficies 
risibles ó expuestas. Mi experiencia de 25 
años me ha enseñado que la clase adinerada y 
culta prefiere los adornos de diamantes ó algo 
parecido, y aborrecen los dientes delanteros de 
oro; En una palabra, se enorgullecen de os-
tentar dientes sanos. Los que no han sido fa-
vorecidos por la naturaleza, procuran, al me-
nos, acercarse todo lo posible á ella. 
Hágame el obsequio de visitar mi oficina 
para que pueda contemplar este arte tan her-
moso como difícil. 
Hablo el español. 
U. SMITH, D. D. S. 
Prado 109 
12-23 
R A M I R O C A B R E R A 
Galiano 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 » 2. 
500 1 Mz 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
'Kspeo'alisia en enfermedades de señoras, ci-
rujia en general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
473 1 Mz 
Es un aprato similar á un apluma fuente ó 
Japicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
547 1 Mz 
Dr. Manuel Deitin, 
Médico de niños 
Coimtltas de 13 á 3. — Cliacén 31, esquina á 
Apuacste. — Teléfono DIO. G. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 




Agmiar SI , Banco KspaSol, •principal. 
T e l é f o n o n ú m . 125. 
258 52-1F 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14. 
484 1 Mz 
M t 8 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Extracciones SSTI dolor, con el empleo de 
a n e s t é s i c o s inofensivos, de é x i t o seguro y 
sin n i n g ú n pel igro . Especialidad en denta-
duras de puente, coronas de oro etc.. Consul-
tas y operaciones de S á, 5. Ga,binete: Haba-
na 65 casi esqujna á- O'Rei l ly 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
C a t e d r á t i c o de l a Eycnela de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. BERNAZA ¡i. Teléfono 952. 
483 l Mz 
Dr. Antonio Ríva 
Especialista en Enferniedades úel Pecho, 
CoraaOn y pulmnoes — Consultas de 12 fl 3, 
lunes, m i é r c o l e s y viernes, en Campanario 
75 — Domdcllot JVírptuno 102 y 104 
2975 52-27F 
Dr. José 
MEDICO - CIRUJANO 
Profesor de la Escuela de Medi&ina 




t JUME MUMM 
ABOGADO. 
Consultas de 9 á 11 A . M . San Rafael 75. 
3203 '26-3 Mzo 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Ctrajano de l a FncaJtad de P a r í » . 
Especial ista et» enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores H a y e m y W i n t e r 
da P a r í s por el an&lisis del jugo g á s t r i c o . 
CONSULTAS D E 1 & 3. PRADO 54. 
1 & 3.— PRADO 64. 
508 1 Mz 
ALBERTO MAR1LL 
Abogado y Notar io. 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. Habana 98 
2172 26-12 F 
S O L O Y 8 / 
. ^ l o o g r á t e l o s » . 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 




Teléf. 906. De 1 á 4. 
1 Mz 
DR. JUAN JESUS YÁLDES 
TftlüSg Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y do 
12 & 4. 
G A U A N O 111 
1 Mz 
DR. JOSE ARTURO FIRÜERAS 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas p r o t é s i c a s , — P r i -
mer dentis ta de las Asociaciones de He-
p ó r t e r s y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quin ta "Da P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3187.—Habana. 
477 1 Mz 
D R . C A L I X T O V A L i D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, puen 
tes y coronas de oro. Salud 22, esquina á 
San Nico lás . 
C383 26-12F 
Dr. J o s é A, Presno 
T E L E F O N O 1130. 
C a t e d r á t i c o por opos lc iún de l a Facal tad 
de Medicina.—Cirujano del Hosp i t a l 
N ú m . i.—Consultas de 1 A 3. 
A M I S T A D B7. 
496 1 Mz 
IBÍMO ie Terapte Física 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tra tamien to de las enfermedades de l a 
pie l y tumores por l a E l e c t i icidad, Rayos 
X, Rayos Finsen, f j tc .—Parál is is p e r i f é r i c a s , 
debil idad general, raqui t i smo, dispepsias y 
enfermedades do s e ñ o r a s , por la E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y R a d i o g r a f í a s , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
(TSleilly 48. Teléfono 3154. 
301 78-1E 
MEDICO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión 
de la Escuela da Medlcin*. 
Sau» Misnacl 168. al toa. 
Horas de consulta: de 3 4 5 Te lé fono 1869. 
503 1. Mz 
Eafcrmedadeur del KstOnaasfo é iutcst laca, 
exolusiv ausente. 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Havem del H o s p i t a l de San An ton io 
¿ l * t f \ r f «Lí ' n A i de P a r í s , y por el a n á l i s i s ae l a orina, san-
C l \ j £ t i f i l i I I I 8re y mic roscóp ico . 
v/je. KJMA x u u v | * C o ¿ g u l t a 3 de 1 á. 3 de l a tardo.—Damparl-
Ua 74, a l tos .—T&éíono 874. 
494 1 Ms* 
PELAYO GARCIA Y SAMTIASO 
NOTARIO PUBLICO 
P E L A T O 6 A E C I A Y O E E S T E S F E E R A E A 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
512 ^ i Mz 
Dr. M » l l BÜ y Leói 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece a) público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirusría. 
Consultas de í á i . — ( )— Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre, 
DR.G01TZALO AEOlfEGüT 
Médico de l a Cana de 
Bettefieeacla 7 Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
n i ñ o s , m é d i c a s y quirúrgicas. 
Consultas de 11 á J, 
A G U I A R lOSié- T E L E F O N O 824. 
491 1 Mz 
DR. GUSTAVO 5 . DÜFLESSÍB 
CIKUJJA G E N E R A L 
Consultas diarias de l •«. í . 
» a n Nicol&a stua. 5. Te l é fono 11.^3. 
4S5 1 Mz 
DR. F. JÜSTIIíAMÍ CHACON 
Médíco -C i ru j ano -Den t í s t f t 
S A L U D 42 KSQUINA A L E A L T A D . 
505 1 Mz 
DR. J, VARELA 2E0ÜSIEA 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de A n a t o m í a 
de la Universidad d» la Habana. Director y Ciru-jano de la Casa de Salud "La Beneñua riel Cen-tro Galkgo. . 
P E A D O 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 53». 
219 78'sE • 
ARMANDO ALVARSZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
478 1 Mz 
" M r W s f á f O LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Bt)la»ooaín 105%, p r ó x i m a 
á Reina, de 12 k 2 .—Teléfono 1839. 
501 1 Mz 
Dr. Ramiro Cartonell 
Especialidad Enfermedades de niños, — Consul-ta? de i á 3. — Luz u. 
515 1 Mz 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
509 
H A B A N A 5 5 
1 Mz 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abosando honorar io de la Empresa 
D Í A R I O D E L A M A R I N A 
Consu l fM de 9 á 11 a. m., en M c i \e 63, y de 
1 á 2 en Ena 2, departamento 2, p r inc ipa l . 
G 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
CONSULTAS DE 12 á a 
San. Lázaro 184. Habana 
515 - 1 Mz 
DR. ANGEL P. P IEDRA 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estd* 
mago, h í g a d o , bazo é intest inos. 
CouBuí tas de 1 A 3» Saata Ciara 25. 
499 1 Mz 
PIEL.—SIFILIS .—SANGRE 
Curaciones r á p i d a s por sistemas modernl -
simos. 
J e a í s M a r í a 91. 
481 
De 12 C 7~ 
1 Mz 
ÁLBEBTO S. 1BÜSTAMTE 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. •—Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lunes, Miércoles y Vierais en ¡S.il TI'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
m u s í s " ORDOS 
Labora tor io Uroldffico del Dr . V i ldóso la 
(Fundado f.a 1889» 
Un a n á l i s i s completo, mic roscóp ico 
y q u í m i c o , DOS peu«n. 
Compostela 07, en t re M u r a l l a y Teniente Bey 
504 1 Mz 
lOISFL- I F L , O T J X 3 ? t ^ 3 L X . , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Par t iculares de 2 & 4, 
Ulintca de Enfermedades de loa ojos. 
Para pobres $1 a l mes la ias<crlpei6a. 
Manrique 73. entre San Rafael 
y Sa¡a J o s é . — T s l é í o a o 1334. 
49 3 . 1 M» 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consultan 7 e l ecc ión de lentes, de 12 fi S. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
7S-S E 347 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
480 
J e i ú s M a r í a 33. De 12 & Z. 
1 Mz 
DR. H, ALVAREZ ARTIS 
ENB^ERMEDADES D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 




Dr. G . Casuso 
Catedrfitlco de P a t o l o g í a Q u i r ú r g i c a y 
Oluecolcsla coa su c l í n i c a del 
H o s p i t a l Mercedes. 
Consultas de 12 á, 1 % Vi r tudes 37. 
. 511 1 Mz 
Or. C . E . Finlav 
Rspevialista en exiterniedades de loa ojos 
y de los clc>«s. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas dt. 1 a 4. 
Domic i l i o : 7a lCalzada| 56-Vedado-Telf. 9313 
47 4 1 M z . 
r . i i . ü 
Tratainisp ' ;o especial de Síflles y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
sultas de 12 á 3 .—Teléfono S54. 
482 
EGIJDO N U M . 2. (a l tos) . 
1 Mz 
CATEDRATICO D E L A U N I V E R S I D A D 
Kafermedades del P e e b » 
BEONQÜIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 d 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nar iz 
y O í d o s . — C o n s u l t a s y operaciones en el 
Hosp i t a l Mercedes, á las 8 de l a m a ñ a n a , 
488 1 Mz 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s U r l t i a -
r i a s . — C i r u j í a en general.—Consultas de 12 
á 2.—San L á z a r o 246 . — T e l é f o n o 1342.— 
D o m i c i l i o : calle once entre 4 y 6, n ú m . 27.— 
Vedado. 
498 1 Mg 
Aguiar 122 _ 
Especialista en S I F I L I S y V E N B R E C 
Cura r á p i d a y radical . E l enfermo puede 
cont inuar en sus ocupaciones, durante el 
t ra tamiento . 
, L a blenorragia, se cura en 15 d ías , por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. B n f e r r o í u a d e s propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
546 1 Mz 
DR. FRAMCISOOJ. DS VELÁSOO 
E n f e r m e d a d e í : del Corazón , Pulmones. 
Nerviosas, P i t l y Veu¿r«-o-sS«lI t icas . -Consul -
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.—• 
Trooadero 14.—Teléfono 459. 
_479 1 Mz 
"DOCTOS SALVEZ GUILLE! 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana n ú m e r o i9, 
552 1 Mz 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Bernaza n ü m . 36, entresuelos. 
476 1 Mí 
Dr.Juan PabloGarc ía 
Especialista en las vías urinarias 
CousiAltaa Cuba 101, de 12 & 3. 
490 1 Mz 
DR. BARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato g é u i -
De 12 á 2—Amistad 54. to-unnario. 
514 1 Mz 
D r . J. Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Canaultas en Prado ios. 
c o s t a d » de VHIaBusva. 
502 1 Mz _ 
• Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Ueut is ta 
Dr. Pantaieón Julián Valdés 
495 
Médico Cira j a n » ^ 
A G U I L A NUMERO 7S. 
1 Mz 
I ^ Q X ^ X x ^ ^ C X ^ 193 
mmm DEL CMEH 
nóvela lüstórico-social 
por 
CA R O L l X A ÜN V E K N I Z O 
(Concluye) 
Pasaron tres meses después de es-
tos acontecimientos. Cierta mañana 
de un risueño d ía primaveral, en k 
«ala principal de la casa de campo, 
situada en. las cercanías de Florencia 
y teatro de tan dramáticos episodios, 
se hallaiban reunidos la condesa A l -
t ier i con sus hijos, su yerno Fernando 
y Manetta. 
E n la misma butaca que antes sir-
vió para Batánela, se sentaba la con-
desa Al t ie r i . En sus cabellos, ya blan-
cos como la nieve, y en das facciones 
de su rostro veíanse las huellas de los 
padecimiientos sufridos con admirable 
valor, gracias á una energía inque-
ibrantable y á una fe absoluta. 
La condesa se mejoró de su grave 
enfermedad, y debido al regreso de su 
¡hijo y á la seguridad de que éste no 
se apar tar ía nunca de su lado, estuvo 
Pero tuerzas físicas no respon-
dían á la- entereza de su alma, y la 
PO'bre sañoTá tenia que permanecer 
días enteros sentada en una butaca, 
absorta en sombrías meditaciones, con 
los ojos fijos en el espacio, como si 
contemplara á alguna imagen cuyo re-
cuerdo, no se apartaba nunca de su 
imaginación. 
Bastaiba para substraerla á su ensi-
mismamiento un beso de María ó de 
Leoncio, y al estrechar contra su pe-
cho á los ihijos del alma, volvía la ale-
gría á su rostro, tornaba la sonrisa á 
sus labios y pensaba estar en los tiem-
pos de la feliz juventud de los seres 
amados. 
A su izquierda y sentada cerca de 
ella, estaba Manetta. La joven, pa-
sado un primer momento de dibilidad, 
aniheltS morir, pero al asistir á la ven-
tura de Leoncio, no osó destruir tan-
ta feilicidad. 
Manetta á su regreso á Italia debía 
confirmar los votos que la unían á 
Dios; pero un venerable sacerdote 
con el que se confesó, venció sus es-
cirrpulc'!? diciéndose qu« sería más 
grata á Dios como madre y esposo vir-
tuosa que como monja pecadora ena-
morada de un mísero mortal ; que el 
culto á la familia era tan sagrado co-
mo el de la Iglesia, y que educando á 
sus hijos cristiaramente alcanzaría 
también las bendiciones del cielo. 
Entonces Manetta cedió áilas instan-
cias de Leoncio. 
—Seré su mujer—dijo,---puesto que 
usted me cree digna de ello, vsi la en-
fermedad no me acaba de consumir. 
—Yo la curaré, Manetta, Manetta 
mía - repuso emocionado Leoncio—-ya 
que el cielo me concede tan inmensa 
alegría. ¿Quién me hubiera dicho ha-
ce años que podr ía mirar el pasado 
sin miedo y el porvenir con esperanza? 
— O h , olvidemos tan penosos re-
cuerdos!—exclamó Manetta medrosa-
mente.—'Ahora que puedo revelar mi 
cariño, que me siento amada, temo mo-
rirme. 
—¡Oh, ángel mío! vivirás, vivirás 
para eterna ventura de tu Leonelo. 
La condesa Al t i e r i acogió á Manetta 
con maternal afecto. En el calor de 
aquel 'hogar «honrado refloreció la sa-
lud de Manetta,, distminuyó la palidez 
de sus mejillas, él brillo febril de sus 
ojos. 
A veces Manneta se dejaba dominar 
por dolorosos pensamientos, y enton-
ces su corazón se dilataiba, como dis-
puesto á estallar. Cuando padecía 
esas crisis melancólicas, la joven se 
ocultaba hasta que desaparecían, has-
ta que su semblante recobraba la ha-
bitual serenidad y sus lágriaras se se-
caban. 
A l lado derecho de la condesa es-
taba María, 
El la úncamente ignoraba el terrible 
secreto de su familia: sufrió, sí con 
la muerte de tantas personas queridas, 
pero su pesar estaba exento de remor-
dimientos j de amarguras. Adoraba 
la memoria de su padre sin .que nunca 
la menor sospecha se introdujera en 
su alma, y rendía sagrado culto á la 
de Satanela y Enrique, sus santos pro-
tectores. 
Mujer de Fernando, al que amaba 
ciegamente, al lado de su madre, asis-
tiendo á la dicha de Leonelo y á la de 
Manetta, á la que quería fraternal-
mente María bendecía diariamente á 
Dios, y cuando Femando, abrazándo-
la, preguntaba: 
—¿Estás contenta, vida mía? 
—¡ Olí, s í—contestaba suspirando,— 
tan contenta, que me parece no v iv i r 
en este mundo. 
Fernando, aunque privado del bra-
zo izquierdo, continuaba cultivando su 
arte y ganando nuevos laureles. Su 
últ imo cuadro obtuvo el primer pre-
mio en una Exposición, pero luego 
abandonó la pintura ihistórica para de-
dicarse á los retratos. 
E l que hizo de Santanela, colocado 
en la sala de la quinba, a t ra ía todas 
las miradas. 
Fernando la pintó como estaba en el 
lecho fúnebre. Muerta, vestida de 
blanco, rodeada de flores y cruziando 
las manos sobre el pecho, parecía aún 
más hermosa que viva. 
Diríase que era una virgen muerta 
de amor, absorta en místicas contem-
placiones. 
Sus rubios cabellos caían sobre el 
raso blanco del traje en doradas ondas 
y encuadraban su rostro de maravillo-
so óvalo, cual si lo hubiera tallado en 
mármol un mágico escultor. 
Las lágrimas de la condesa Al t ie r i , 
largo tiempo contenidas, brotaron á 
la vista de aquel cuadro. 
Fué tan perfecta La ilusión, que la 
pobre señora, pensando estar en pre-
sencia de la muerta, exclamó, con los 
ojos fijos y dilatados tendiendo los 
brazos hacia el cuadro: 
—¡ Irene. . . Irene. . . Irene ! 
—Mamá, el retrato de Irene te ha-
ce d a ñ o . . .lo veo.. .le quitaremos de 
ahí,—exclamó Leonelo. 
—'No, no, dejadle, Fernando.... Fer-
nando, gracias por esa o'bra tan admi-
rable. Ahora me parece que Irene 
vive entre nosotros, para protegernos. 
También María y Manetta lloraban. 
La condesa cogió una mano de su hija 
y la estrechó, con otra de Manetta, en-
tre las suyas. 
—Estamos aquí reunidos —añadió, 
—para oír «el testamento de Irene. Jus-
to es que ella también esté presente. 
¿Llegó el notario? 
—Sí. madre mía. 
—Dile que entre, 
mejor. 
Leonelo obedeció 
Satanela, escrito de su puño 3 
decía lo siguiente: 
"Valiéndome de la facultad aue la 
T a me encuentro 
El testamento de 
ra, 
ley me concede, hoy, 20 de Mayo de 
1885, en posesión de todos mis senti-
dos, escribo este testamento, con la ex-
presa voluntad de que se cumpla. 
Lego mi fortuna y mi quinta á mi 
marido, usufructuaria de todo á la 
condesa Al t ier i mientras viva, con la 
obligación de indagar sin descanso el 
paradero de Manetta, á la, que deseo 
ver casada con Leonelo. Ruego qu* 
no se olviden las flores en la tumba de 
mi madre". 
Unidas á este docimiento había aL 
gimas cartas que el notario ent regó á 
la condesa para que á su vez las dis-
tribuyera entre sus (hijos. 
Pistaban escritas con dulce ingenui-
dad y ha'blaban de fe, amor y con-
fianza en el porvenir. 
No contenían ninguna alusión al so-
creto por e! que Irene se sacrificaba, 
muriendo como una santa, dejando en 
el mundo quien la llorara y bendijera. 
Los asesinos de] conde, procesado-! 
sufrieron la merecida condena. 
La familia Al t i e r i ent ró en pose 
sión de parte de los valores robadoí 




— ¡ E r a el mejor mod'O de purificarlo! 
F I N 
1 el contacto de 
nvirtió en obras 
P I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Marzo 5 de 1907. 
DEL GE1EAL1M 
Esta, mañama nos ¡hizo el señor Go-
bernador Civi l , ias siguientes mani-
festaciones, contestando á algunas 
pregnnt-as: 
—Ful á Pinar del Káo á apuntos per-
sonales; pero estando en aquella ciu-
dad no podía menos que cambiar im-
presiones sobre los aOTntoe políticos 
con raucbas de las personas con las 
cu-ales me entrevisté . 
—"Las impresiones qme traigo son 
bal agüellas para ka formación del nue-
vf) partido. Allí está muv g-eneraliza-
$a la Mea de que la división polít ioa! 
nace principalm«!nte del be-cbo que' 
tuvo efecto en Agosto íiitkno. 
—Los que promovieron el último 
movimiento revoinieioiMurio 6 se ^ i h i -
rieron á él. ef5tán á tm lado y los otros 
están decididos á prestar apoyo incon-
dicional á los elementos conservado-
i^es: que son loe qise á su juicio pue-
den constituir un goMemo estaible qu-e 
g-aramtiee la propiedad y el orden. 
—"Una persona de alta significa-
ción polloica en Vuelta Abajo, me de-
cía : 
—"No se concibe qne dentro de 
" l a nueva situación creada por los! 
"acontecimientos nazcan combinacío-
"nes ¡hijas de intereses personales co-
" m o en anteriores elecciones. Los 
"campos políticos est,-» boy perfecta-
"meiate deñnMos : los que pretenden 
"sancionar la ú l t ima revoteción He-
**vaind,o sus homibres al poder y los 
"qoie quieren condenarla para evitar 
"la posibilidad de que surjan nuevos 
**ées<Spdenes. Estamos' sf?|urps de qpe 
"fes primeros son una minoría insiig-
^'nífieaínte y que lo único que nceesita-
**Tmys para demosbranlo son g'aramtías 
"pora que los electores vayan á las 
"uroas sin ei temor de poner en peli-
"gro sos vidas ó sus propiedades. 
"ÍSn San Juan y Martínez, boy 11a-
"mado baluarte de los liberales, los 
íc«áenientos conservadores están en 
^'imayOTÍa^ y esto se preíbárá de un 
^''mo'do ef ectivo en la próxima campa^ 
" ñ a electoral, si ésta se realiza en con-
"d íc iones normales. 
" M lestado 'económico—dijo el gene-
ral Núfiez contestando á otra, pregun-
ta nuestra—ba experimentado un 
cambio radical; bace mes y medio que 
las cosechas se consideraban perdidas 
totalmente y boy se tiene asegurada 
tina cosecha abundante y de ^ buena 
calidad. Así que este año será prós-
pero para los vegueros. 
"Vengo, pues, muy satisfecho de mi 
viaje-, en primer lugar, porque he vis-
to que en la provincia vecina se tie-
ne en perspectiva una gran prosperi-
dad, y en Segundo lugar, porque me 
lie convencido sobre el terreno de que 
el partido que hemos organizado ail-
eanzará en aquella comarca un éxito 
extraordinario. Allí los nombres de 
muchas de las nersonas que figuran 
en la Comisión Organizadora del par-
tido conservador son de gran inñuen-
cia, y nuestro programa responde á 
las a'spiraciones de la inmensa mayo-
ría de los habitantes". 
Pion«<e u s t o d . í o v e n , crae to -
m a n d o ce rveza de I Í A T R O P I -
C A L l l e g r a r á á v i e í o . 
líi M i l i « l i l i 
Esta mañana se reunió la SubcomP 
sión de la lej ' de empleados, dejando 
aprobadas las bases que soaneterá á 
la Oomisión en pGeno. 
De dichas bases se sacarán copias 
para repartirlfas entre los miembros 
de la Comisión. 
Sigue en el mismo estado la huelga 
de los tabaqueros del trust americano. 
Una comisión de obreros huelguistas 
estuvo visitando esta mañan/a los talle-
res de las fábricas independientes para 
recabar el apoyo monetario de los ope-
rarles de las mismas é invitarlos á for-
mar parte de un Comité General de Au-
xilio, encargado de socorrer á los huel-
guistas. 
E l Comité directivo, en su propósito 
de sostener el movimiento huelguista 
hasta obtener un trmnfo completo en 
su reclamación, está dispuesto á lle-
gar al establecimiento de cocinas eoo-
nóraicas para los obreros, si fuera nece-
sario apelar á este recurso. 
La comisión que visitó los talleres hi-
zo presente á los obreros que el Comité 
no pensaba por ahora declarar la huel-
ga general porque creía que más daño 
se le bacía al trust con la huelga par-
cial, pues los pedidos que del extranje-
ro se hacían al trust no podría éste ser-
virlos por falta de tabaco torcido y ten-
dr ían que hacerse á las fábricas inde-
pendientes, oon lo cual saldría la Ha-
wma Tobáceo C*" muy perjudicada en 
sus intereses. 
Miañiania, á las siete de la noche, cele-
bnauán los huelguistas su primer mi t in 
de propaganda en la explanada que 
existe f íente al Matadero. 
E l Alcaide parece que no piensa in-
tervenir en el conflicto mientras la 
huelga no pierda su carácter pacífico y 
se altere el orden público, porque ade-
más de tener muchas ocupaciones, nun-
ca resulta en estas cuestiones un arbi-
tro á cuya decisión deban atenerse las 




mo señor, pasamos á su casa, cando ya 
hubimos visto el ingenio, donde nos 
obsequiaron con un opíparo almuerzo 
y donde fuimos objeto de muchas 
atenciones. 
Terminado el almuerzo pasamos al 
establecimiento de los señores Améza-
ga y Garreus, ricos comerciantes de^la 
localidad, con objeto de constituir, los 
comisicnados, la Delegación. En la 
trastienda y en lugar amplio, encon-
tramos personas de valer y significa- pesos para mejora, y extensión del ser-, 
ción, llenas de entusiasmo por la Socie- vicio de agua; 1,500 pesos para la | 
dad, y ansiosas de ver realizado su ! Casa de Socorros; 2,000 pesos para 
Bienvenidal 
Acompañado de su señor pacíre, 
el 
por 
, después de una larga ausencia durante 
E l Avuntamiento de Santiago de i la cual l ia recorrido las principales ca-
Cuba ha acordado formular un presu- pitaies de Europa, ha llegado a la Ha 
puesto extraordinario para obras pú- baña nuestro queridísimo amigo 
blicas, de ca rác te r municipal tomando i señor Juan Mercada!, en el v. 
como base el crédito disponible de j " Monserrate"'. 
26,771 pesos 36 centavos, de los cua- j Enviárnosle con el saludo mas atee 
les se destinan 10,884 pesos 86 centa-1 tuoso, la más cordial enhorabuena poi 
vos. para obras del Cementerio; 4,500 j su feliz regreso. 
E l Hipódromo 
Estuvieron en Palacio á visitar al Go 
Servicio de l a Prertsa A s o c i é 
OE HOY 
arreglo de las casillas de carne del ideal. 
Habló Pumariega de los fines que ¡ Mercado; 1,206 pesos 50 centavos, pa-
persigue el Centro, é hizo un estudio i ra compra de caballos del Cuerpo de 
del masmo tanto en el orden moral ¡ Bomberos; 500 pesos para uniformes 
del mismo: 250 pesos adquirir j i n 
-1 Diccionari o Enciclopédi co ' ' ; 500 
para compra de caballos para la am-
bulancia municipal; 180 pesos para 
DE PROVINCIAS 
MATANZAS 
como ©n el material. Manifestó que 
allí en el fondo de un establecimiento 
que representaba el trabajo honrado 
y la laboriosidad del español, se en-
contraba mejor que en un Ateneo. H i -
zo á su vez la aclaración de que, al 
hablar de un españolase refería á los 
hijos de los que á América habían 
t ra ído sus costumbres, idioma y civi-
lización. 
Imposible consignar lo que ha dicho 
y con las mismas brillantes frases. 
Terminó augurando un buen porve-
nir para la criatura que nace tan ro-1 por cable reeibido en Sa^ua se sabe 
busta y con excelentes sostenedores;! qiie el falleció en Nueva York, 
baciendo votos porque todos disfru- ^ residencia habitual, el señor don 
taran de buena salud, y porque pron- Tomás de Oña Ribalta, persona muy 
to la adquiriese la señora Vázquez de querida y apreciada en aquella villa. 
Adereguía. que hoy. con pena de Descanse en paz y reciban sus fami-. 
bernador Ma^oou, e¿ta mañana, los . se-
ñores Torriente, director de la • 'Políti-
ca Oómioa " y Arturo Mejía, secretario 
de la "Cuban Racing Association", 
y por manos del capitán Clayton pre-
sentaron una petición firmada por gran 
número de personas conocidas y de in-
ñuencia en el comercio, política, profe-
siones, industria y sociedad de esta ca-
sueldo de un escribiente temporero al ' pital, solicitando del Goberandor Provi-
servieio del ingeniero de la ciudad; ¡ sional que ractifiqne la aprobación ya 
5,000 pesos, para cambiar por tejas | otorgada por eljrobei 
francesas las crioHas de la Casa Con-
sistorial y Gobierno Provincial; 250 
para impresión del presupuesto. 
NECROLOGIA 
cuantos la han tratado está quebran-
tada. Llegaron tan al alma sus pala-
bras que hubo más de -uno que se en-
jugó las lágrimas. 
Lo siguió Amalio Machín, muy 
bien. No digo más, porque esto va á 
resultar muy lato. 
Acto continuo se procedió á nom-
brar la Dárectica. y resultaron electos 
por unanimidad los señores siguientes: 
Presidente Honorario: Sr. D. Ju-
lián Mendizábal. 
Presidente efectivo: Sr. D. Alfredo 
Aldereguía y Lima. 
Vice: Sr. D. José Arias y Muñiz. 
Tesorero: Sr. D. Rufino Amézaga y 
Zárraga. 
Vice: Sr. D. Antonio Garay Peña. 
Secretario • Sr. D. Bonif acio Her-
nández v Mart ín . 
liares nuestro sentido pésame. 
Han fallecido. 
En Sagua, la señorita Milagro Pon-
tón y Suárez. 
En Sancti Spíri tus, la señora Car-
men Iznaga y del Camino. 
En Cienfuegos. don Mariano Suá-
rez de Vi l la r y de Rey. 
En Santiago de Cuba, la señora Con-
cepción Milanés de Rosillo. 
asrC>-
rob-. 
lador Civil de In 
provincia, del Reglamento por el cual 
debe regirse la ' 'Cuban R-acing Associa-
t i o n " en sus funciones hípicas. 
Ma^orra 
Cuadro demostrativo del movimíeri-
to general de enfermos ocurrido en 
este Hospital durante v*! mes de Fe-
brero de 1907. 
Existencia en 1". de 
.1907: 864 hombívis. 7-0 
n iños : to ta l : 1,612. 
Entrados durante el n 
bres, 86 mujeres, 1 n iño ; total 71. 
Salidos: 24 hombres. 19 mujeres; to-
ta l : 43. 
Faülecidos: 11 hombres, 6 mujeres; 
to ta l : 17. 
rebrero 
mujeres, 
íes : 34 hom 
Quedan el día i i l t imo: 8G3 h oin ores 
731 mujeres. 29" niños; total 1,623. 
M-axórra, Marzo 2 de 1907.—L. A l 
varez Cerice, Superitendente del l íos 
pta de Dementes de Cuba. 
.MAURA -n , 
Madrid, Marzo 5.—El Sr. Maura, 
i jefe del G-abinetg español, ha manifes-
I tadohoyque él t r a t a r á d e llevar á cabo 
muchas de ias reformas liberales, pe-
ro que otros asuntos más serios le. 
obligan á relegar á secundo término, 
la resolución de la cuestión religiosa. 
E L CONGRESO 
' Washii^ton, ^ ía rzo 5—Ayer termi-
nó su últ ima legislatura el quincuagé-
simo nono Congreso después de haber 
batido el record en lo que toca á la 
cuantía de los créditos concedidos y 
¡ á la trascendencia de l^s leyes votadas 
I por el mismo. 
DE OLA RACIONES D E L 
' REPRESENTANTE LIV1XGSTONE 
E l representauts Livingstone, Jefe 
¡ de la minoría de la Comisión de Crédi-
I tos de ia Cámara de Representantes , 
: en un discurso que pronunció relativo 
j á varios ere-ditos, dijo que desearía 
| que el gcbierno pudiess darle las F i l i -
de i pinos al Japón, deshaciéndose así, de 
28 j un país cüyo cesto nadie puede prede-
! cir. 
Agregó también el citado represen-
tante que había recibiáo una consulta 
de la sociedad de Debates de su dis-
tr i to, en la cual se le preguntaba si 
Cuba ssría anexada á los Estados Uni-
dos. 
" A esa pregunta—dijo Mr. Livings-
ton—desearía contestar lo siguiente: 
Tenemcs ya bantantss ratas de esa 
clase". 
LOS CULPABLES • 
Conferencia 
Don Antonio Z/ambrana dará una 
conferencia en el Instituto de Segun-
da Enseñanza de esta ciudad, el dia 
Vice: Sr. D. Santiag-o Mart ín y Ló- 1 21 del mes corriente. , 
E l tema v x«, hora, serán fijados I " , 
y ¡ oportunamente por el conterenciante. • u 
pez. 
Médico 
El Jurado de] Juzgado de Instruc-
ción ñja ia respoEsabiiiiad del horri-
ble descarrila onento ocurride ei aia 
116 de Febrero en un tren eléctrico de 
¡la empresa del "New York Central", 
I sobre ios departamentos ae trálico y 
ae ia c i tadi conipama y 
rior sesión se .había acordado reuniilo. jtlKconteiLto P^q 'úe no puede nacer 
Una pregunta de un delegado acerca | a^^taaiei i te r ó s ^ n c a b l e a niugim in-
del deredio con que podían asistir á las i üm«nio_íia declarado que el Presid^n-
LOS L I B E R A L E S 
Según nuestros informes, el Comité 
Ejecutivo dél partido liberal no debatió . 
anoeiie ios asuntos pai'a que en su ante-
> rl . 
Dr. Jacinto Meméndez 
Choque de trenes 
E l viernes, á lias 7 y media <le la ma-
ñajia, en la estación de Acosta, cho-
caron los trenes niímeros 232 y 51, 
resultando heridos los maquinistas 
Gil Mora y Justo Robert, el primero 
con herida, contusión y escoriaciones 
y el segundo con una herida leve. Am-
bos vecinos de la Habana, fueron con-
dueidos á la Estación Sariitaria y cu-
rados por el doctor Quesada, quien 
calificó las heridas de Mora de pronós-
tico menos grave y la de Robert de 
leve. • , " 
No hubo desgracias personales, 
solo álgnmos carros destrozados ^ lía 
muerte de un caba.llo. 
Él último número de la Revista 
Municipal, dedicó un notable artículo 
á la defensa del voto del extranje-
ro en los Municipios, y siendo el D i -
rector de ese coiega miembro de la 
Comisión Consultiva que se ocupa 
aíbora de la Ley electoral, dimos y da-
mos lógicamente por sentado que esa 
importante materia la plante ría en di-
cha Comisión el señor Carrera Juz-
tiz, nuestro amigo muy apreciado. 
Claro está que, sobre esa hipótesis, 
asunto tan justo y con defensor de 
tanta eaMdad, es «osa que entendemos 
resuelta. Y en este estado, un error 
de in terpie teeión sobre lo acordado ya 
por la ComágiÓn Cbnsuáliva, nos indu-
jo á pensar que estaba ya aeordado lo 
del voto del extranjero; dimos la not í -
eia y aplaiídimos al i ióciador de esa 
idtea en la presrnsa, bace largos años. 
Pues bien, todo es cierto menos, el 
acueríio. Pero como este se tomará— 
m. ¡hay justicia en la Comisión— y el 
señor Oarrera y Justiz en la tribuna y 
en la prensa batalla esto brillantemen-
te bace tiempo, siempre insistimos en 
nuesstro aplauso, si bien aplazamos el 
reiterarlo para cirando en realidad la 
Comisión vote el asunto, como lo espe-
ramos. 
"IETÍEMPO 
Tía. refrescado un pooo desde ayer 
la temperatura, como digimos. 
Hoy las probabilidades son «n favor 
de continuar el tiempo claro y apa-
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer-
Habana, Febrero 4 de 1907. 
Máx. Afín. Médf. 
Temit. centígrado. 24.5 18.0 
Tensión de vapor 
fie agua, ni. ni 16.83 14.68 
Humedad relativa, 
tanto por HH)....... 90 71 
Kivróinetro corregi-
do m.m.. 10 a. m.. 766.28 
I d . id . , 4 p. m ^64.55 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
Kejjundo 






Colón, 2 de Marzo de 1907, 
Señor Director del DIARIO DE 
L A MÁRINiA. 
Habana. 
Muy señor m í o : 
Aun suponiendo que no hubiese un 
cronista de la agradable excursión 
hecha ayer al pueblo de Banagüisés, 
no osara 3ro atreverme á tomar la plu-
ma, si un amigo, que de veras estimo, 
no me dijese: "Usted es el encargado 
de baoer la reseña para el D I A R I O ' ' . 
No sirvieron diseulpas, n i me valió 
alegar que no sé escribir, n i comparar-
me con el "Federal"—con perdón de 
Atan asió— para que me relevara de 
seanejarnte tarea; y pues tengo, que 
fungir de correisponsal, empiezo. 
Poco menos de un mes hará que em-
pezó á agitarse la idea de formar una 
Delegación del Ceíutro Asturiano en 
el inmediato pueblo de Banagüises, y 
fué tal el entusiasmo con que se tomó, 
que desde ayer ya funciona como tal . 
E l doctor Meuéndez Medina—Jefe de 
Sanidad de este .Término Municipal, y 
Bonifacio Hernández, enfermero del 
gran Oentral " A l a v a " , fueron los in i -
ciadores de tan altruista obra, qire 
secunda ron los señores Administrador 
Aldereguía— Alfredo— Amézaga — 
RiEfmo—Qaray, Arias y otros varios, 
cuyos nombres no recuerdo. 
Solo dos cartas mediaron entre .el 
"Cen t ro" y el que,esto efícribe, para 
que de la Habana vinieran á constituir 
la menciónada Delegación los señores 
Pumariega y Machín, Presidente de 
la Sección de Propaganda, y Secreta-
rio general del Centro. 
En el tren Central del 30 .salieron 
para, este villa y el primero, después 
del alba—fui sorprendido por la agra-
dable visita de tan queridos amigos. 
Antes de salir para Banagüises, pu-
de apreciar basta donde llega el cora-
zón de un astúria.no que siente la nos-
talgia de 44 años de ausencia, pues 
al poner en el grafófono " L a Pravia-
na, " y "Cantieros de Covadonga " , v i 
lagrhnias en lo« ojos de uno de los co-
misionados—perdone D. Juan—y di-
risriendose al aparato, exc lamó: "Ben-
dito tú. gran inventor, que tanto bien 
produces en este momento á quien 
después de muebos años ausente del 
lugar donde 'se meeió sm enna.- baces 
recordar las eaneiones que inundaban 
de dicha so alma, aíutes do conocer la 
cruenta lucha ñor la vida"". 
De Colón fní á Ban'a&rüfces' cotí los 
queridos amigos, y de allí al " A l a v a " 
finca azueaivi-a de las roús importantes 
que la isla tiene. "Salndamos al Adm\-
mistrador señor Alfredo Aderefifuía, 
qnen nos vflvitó n ver el increrin. JT:>-
e-er He él y iva deseripeién tar^M im-
posible para mi. 
Atentamente invitados por el mis-
Medina.. 7 
Vocales. Sres.D. José M. Vázquez y 
Barroso, i ) . Juan de Dios Vázquez y 
Barroso, D. Manuel Granda y Suárez, 
D. Sinforiano Iparraguirre y Grarcia-
rena, D. Florentino Garay y Peña, D. 
Simón Vasallo Collazo, D. Basilio Ca-
mino García, D. Juan Val verde Tre-
11 ez, D. Pedro Recio y Castaño, D! Lu-
cio García Alvarez, D. Manuel Gonzá-
lez y Martínez, D. Ganiilo Suárez y 
Fernández, D. José Alonso y Rodrí-
guez, D, Enriq;ue (fiesta y Martínez, 
D. Angel Cosió y "Gómez, D. Fermín 
Echevarr ía y Alemán, D. Mar t ín Lei-
va y Susscun, D. Pedro Boséhi y Pes-
taña. D. Nemesio Bolado y Garay, don 
IManuel Lavado y Jurado, D, Matías 
Alemañy y Enseña. D. Matías Pujols 
y Alemañ3r, D. José Fernández y Gal-
vez. 
Los comisionados dieron posesión á 
los electos de sus respectivos cargos. 
Proponen todos los concurrentes que 
se consigne en acta un voto de gracias 
para los señoras doctor Jacinto Me-
néndez y Medina y Bonifacio Hernán-
dez, pues que debido á su entusiasmo, 
celo y propaganda., cuenta tan rico 
pueblo con una I>elegació'n. 
Terminado el acto, y con .la esplen-
didez en él cara éter ística, fuimos ob-
sequiados por el señor Amézaga con 
el espumoso cbanipagrie que " C i m a " 
elabora en llagar de Cali oto. 
De allí nuevamente al pueblo en 
una locomotora de la f inca 
En el momento de tomar el tren tu-
ve el gusto de presentar al Secretario 
á uno de tantos héroes ignorados: á 
Aquilino Estrada, qne en,1a guerra, lu-
onnte 1 
oisanp y t 
puffp sóbi Desde primero de Marzo 
El Decreto del Gobernador Provi-
sional que dispone la supresión del 
descuento del 10 por 100 impuesto á 
los sueldos de los Prof esores de Insti- j partidarias de uno 
tutos Provinciales, comenzará á sur- ee consignasen en 
á la Nacional 
vamenté el tema de í 
que en la anterior 
acordado no abordai 
e no eran 
dekír.'idos 
t i r sus efectos desde el dia primero del 
raes actúa 1. 
Alzada a.dmitida 
E l ' Gobernador Provisional, te-
niendo en cuenta lo informado por la 
Secretar ía de Gobernación, ha decla-
rado con lugar la alzada establecida 
por él médico don Ernesto Collazo 
(.'hadas, contra el acuerdo del Ayun-
tamiento de Batabanó que le denegó 
permiso para construir un ja rd ín al 
frente de su casa, callp de Maloja nú-
mero 64, en el Surgidero. 
Detención importante 
Por eft activo policía especial d $ Go-
bierno Provincial, señor Roche, fué de-
tenido esta m a ñ a n a y conducido al 
Juzgado de Instrucción, el blanco V i -
cente Julio Casanellas, que hirió gra-
wmente con amia de fuego á Juan.To-
rres Cusco. E'l hecho oeurrió en ..la ca-
lle de Zapata di día 4 de. Septiembre 
del tóó 1895, desde cuya.feciha estaba 
circulado • i l detenido. / 
Reyerta 
Ayer fué herido en Güira, de Mele-
na, el reparador de la línea del Oéstte, 
Manuel Várela Goira, por el celador 
de lia misma línea Hilario González. 
La herida que pi»jsenta Várela es de 
arma perforo cortante. E l Juzgado en-
tiende del asunto. 
Incendio en Cohmibia 
Ayer se quemaron,en v i Ca.mpamen-
cbando valientemente, perdió un bra- j to de Gclitmbia los barracones de ma-
zo. . . ! dera números 16 y 18, que estaban ha-
bitados por Jefes del Ejérci to A m e r i 
cano. No hubo ('v/sgracias personales. 
a sus 
Tanto a la ida. como á la vuelta nos 
hizo gratísimo el viaje nuestro amigo 
Amalio con sus ocurrencias unas \Te-
oes, y otras con sus buenos pensamien-
tos. 
Infini'd ad de amigos y soeios de es-
ta Delegación fueron al hotel " L o u -
v r e " á saludar á los comisionados, que 
boy partieron para la Habana. 
Sin más, se repite de usted nffrno. v 
S. S. Q. B . S. M . 
Avelino A Santaclara, 
SANTA CLARA 
La huelga de Caibarién 
Hasta el sábado continuaba la huel-
ga dé trabajadoras 
Un muelle 
Según informes de " E l Correo Es-
p a ñ o l " , de Sagú a, en la administra-
c*ón de la, " Cuban Central Raihvays 
L d " se está estudiando un proyecto 
para construir en el puerto de la Isa-
bela un rnuelle igual al que la. misma 
Oompañía ha construido en Cienfue-
gos^ 
Si esta obra se lleva á cabo, á ese 
muelle podrán atracar buques de alto 
bordo que efectuarán con gran rapidez 
y con toda comodidad las operaciones 
de carga y descarga.. 
Nueva industria 
Es muy probable que antes do un 
mes se haya recibido en S:vgua la nnu 
quinaria q}ie ha de instalarse en las 
canteras de )a Jumagna, para extraer 
j Hasta, ahora sólo se habían utilizado 
| dicha* eant-r.-vs para la e x t r a e d ó d de 
j rajones de los que se emplean en la 
: ^pnstruecióii d<> cimientos, para edifi-
j cios ; en !a cimjpnsición de calles y ea-
i rreteras. 3̂  para bacer caL 
Noanbrajmiento 
Don Antonio J. Rossell y Carbonell, 
ha sido nombrado interinamente para 
ocupar la p l a z a de auxiliar |ie la Es-
cuela de Agronomía de la Universidad 
de la Habana. 
Pago de caballos 
El Gobernador Provisional ha apro-
bado las tasaciones hechas por la Co-
misión respectiva para que puedan 
ser abona das las redamaciones de 
caballos desde el níimero 1,201 al 
1,400. 
La tasación hecha por los jueces en 
este caso, fué de $17,425, habiendo 
aconsejado la Comisión referida la re-
baja de un 41 por 100, resultando un 
promedio en cada caballo de $51 "27. 
ascendiendo la cantidad que hay que 
abonar á $10,254. 
Las comadronas 
Con niotivo de la solicitud dirigida 
al Gobernador Provisiona.l por las a,u-
toridades y los médicos de Santiago 
de Cuba, acerca de los \?stu'dios de obs-
tetrieia,' la Facultad de Medicina, de 
esta Universidad ha toniado el siguien-
te acuerdo: 
Primero : Que Qa profvísión de parte-
ra puede en?'.'fiarse libremente en clí-
nicas, auto-rizadas para ese objeto en 
hospitales de'l Estado qeu tengan más 
de cien camas. 
Segundo: Que la Facultad de Me-
dicina y Farmacia admi t i rá á examen 
del grado de camadrona á las alran.uas 
que acrediten baber sufrido ei «¿xanien 
de ^admisión y haber 'asistido durante 
tres años á las meneion«adas clínicas. 
I.a anterior resolución ha sido apro-
bada por e'l Rector de la Universidad 
y trasladada al Gobierno PcovJueiaJ 
d.e Oriente por la. Secretaría de Los-
t r a c c i ó n Públác* 
opiniones, dado que á su juicio uo re-
vestía grande importancia su dilucida-
ción para los intereses generales del 
partido, por autorizar los Estatutos al 
Comité Ejecutivo para resolver, dentro 
del programa, sobre las cuestiones que 
se presenten. 
La pregunta dio origen á uu largo 
y animado debate, eu el que cada cual 
expuso su parecer.' poniéndose al ñn á 
votación una moción del señor Gonzalo 
Pérez, análoga á otra que había pre-
sentado anteiS el señor Ferrara. E l se-
ñor Gonzalo Pérez proponía que el Co-
mité acordase que la Asamblea Nació-
nal subsiste y que si no sé creía oon ve- i 
niente su reunión (pie no ê reuniese. 
En la votacióii nominal que se llevó á 
cabo resultó empate. 
Esto dió origen á nuevos debates y ! 
nuevas proposiciones, acordándose en I 
definitiva •suspender la sesión para con-
tinuarla maña na miércoles. 
UNA MOCION 
Hemos recibido con ruego de publi-
carla, á lo que accedemos mu gusto, 
copia de una moción que fué presenta-
da anoche por el señor Carnot al Co-
mité Ejecutivo del Partido Liberal. 
Después de una larga serie de resul-
tandos y considerandos, que nos es im-
posible reproducir por su mucha exten-
sión, su autor, el señor Carnot. propo-
ne al Comité acuerde: 
"Sostener la candidatura proclama-
da, ó séase la histórica candidatura del 
memorable 23 de Septiembre, con cu-
ya solución se *alva la unión del Par-
tido, se obra dentro de los límites del 
desinterés y del patriotismo y se hace 
honor, glorificándola, á la memoria del 
insigne tribuno y gloria de Cuba, el 
nunca bien llorado Enrique Villueñ-
das; guardando cada uno el can-
didato de sus simpatías, por no ser es-
tos momentos de escoger, sino de salvar 
á la Patr ia ." 
¡ te y, la directiva del "ixew York Cen-
j t r a i ' ; tie^a que comparecer hoy ante 
I ei Juzgado para- depositar ia fiansa 
¡que s'j les exija y cir k s cargos que 
i c-CiUtra elios SÍ nac-sn. 
1 ^ fe probable qeu este caso sea Ueva^ 
I do ante ei G-riu Jurado. 
APERTURA DE L A DUMA 
! San Petsrsburgo, Marzo 5.—Con los 
I servicios religiosos de costumbre ha 
qi'.&'dado abierto ofic-ialjnente á las do-
; ce del día la Duma rusa. 
¡ A l acto asistieron los ministros y 
i varios fundosiarios del Estado, pero 
j n i siquiera un miembro de la Pamilia 
Después de prestar el juramento df 
j ler.ltad al Emperador, se procedió á la 
I votación de presidente, siendo eleetc 
! Pecdor Goiovin, Presidente de lap 
i Semstovo de Moscow, liberal de la es 
| cuela antigua y que tiene el apoyo di 
I los miembros de ios partidos obrero j 
i agrario. 
Aunque el orden se alteró un poce, 
la sesión t ranscurr ió sin ningún inci-
dente sensacional. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Marzo 5.—Ayer líme-
se vendieron per la Bolsa de Valore., 
de esta plaza, 1.484,000 bonos y accio 
nes de las principales empresas que ra-
dican en Ies Estados Umáos. 
EL BMIOÍDE mwmi 
Relación d 
cripto al gr; 
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que 
ilia 
I, en ol)&i9c 
iecundino 
eora 
1 de = 
o de los Licen-
iños y clon Jo-
ex-presidente el primero y 
efectivo el segundo del Cen-
;o, cuyo banquete será úna 
demostración de solidaridad 
la numerosa Colonia Galle-
i). 
fal tos) 
Se hacen vestidos y blusas de gran 
novedad, así coiño toda cla^e de cos-
turas, por difíciles que sean. 
También se componen encajes finos. 
En esta casa se solicita una joven 
que sepa cortar y adornar con perfec-


























Casa de SHIIUÍ. —infanta .i?. THéfono 60oS 
Habana. Itabitáciones confortables y dirt.-is 
ai íjlcance de todas las fortunan. 
£073 ¿v, Rifin< 
de Idiomas, Taqtiig-rafta v M*»eaiio'-r:iría. 
D I R E C T O R : . L.U 1S B . G Q R R AJL E i 
S A N I G N A C I O Y AGUILA 112 
Etisolo ctiatro nfî ses ss o í- len adquirir « i a i i i , ÜÓÍUÍ a i i . 
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Vicente del Valle. 
Jesús Rorneu Muiño. 
A tan asió S. Escalante. 
José Fontenla. 
Fran e i sco A rtea ga. 
Vicente Fernández .Molina. 
Balta&a r Rodríguez. 
Felipe Carús. 
Vicente A. Re}'. 
A. G. Abren. 
ContihuiiTá 
kscri pe iones se admiten en el 
•allego hasta él día 25 del mes 
—La Comisión nombrada pa-
p á cabo todo lo referente al 
está compuesta por los seno-
:>sé A. Fernández, presidente y 
don Angel Barros, don Fran-
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tra oro español 
Oro americaDO con-
tra plata española... 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id . en cantidades... 
El peso americano 
En plata española.. 
A las 5 de la tarde. 
97% á 97% Vt 
98 á 101 
3% á 4 V. 
109% á 110 P. 
á 12 P. 
á 5.40 en plata, 
á 5.41 en plata. 
á 4.31 en plata, 
á 4.32 en plata. 
á 1.12 V. 
Notas azucareras 
M O V I M I E N T O de adúcares durante la sema-
na del 23 al 28 de Febrero de 1907. 
Guarapo Miel 
Existencia anterior en esta 
fecha 288.896 40.064 
Entrados durante la sema 
na. . . 82.713 4.540 
Total existentes. . . . 371.609 44.604 
Exportados durante la se-
mana 88.542 
Existentes hoy. . 283.067 44.604 
Estadística: 
Azúcar recibido de Diciem 
bre hasta Febrero. . 829.069 49.884 
Azúcar exportado en igual 
periodo 546.002 5.280 
Existencias en la fecha. . 283.067 44.604 
Ventas efectúa das: 
E n el ms de Diciembre. . 69.084 
Id . id. Enero 251.543 
I d . id. Febrero 183.380 504.007 
Cienfuegos, Febrero 28 de 1907. 
Rufino Collado 
Coredor Notario Comercial 
Sagua asucarera 
Hasta el día 28 del pasado mes se 
habían recibido en,los almacenes del 
puerto de Sagua 323,891 sacos de azú-
car: de ellos se han exportado 219,342 
y hay existentes 104.549. 
En igual día de 1906 el total reci-
bido sumaba 123,675. 
Diferencia á favor de la actual za-
fra 200,216. 
Aduana de Caibarién 
Recaudación del mes de 
Febrero de 1907. . . . $ 43.222-75 
Recaudación del mes de 
Febrero de 1906. . . . " 30.986-07 
De más en Febrero de 
1907 $ 12.236-68 
Becaudación por sellos 
deb Impuesto $ 738-75 
La instalación -'enn ingenio 
(Publicado en " L a Hacienda", por 
J. H . Bloombsrg). 
Debido á sus múltiples ocupaciones, 
raro es el ¡hacendado que puede apro-
vedhar cuanto es susceptible de apro-
vetfliamiento en su ingenio, sin contar 
para ello con la ayuda de un ingenie-
ro consultor especialista. 
Existe en todo ingenio tal cúmulo de 
detalles, al parecer insignificantes, 
que s o l o el especialista, que se ha 
dedicado exclusivamente al estudio 
técnico de los mismos, es el que sabe 
apreciarlos en su justo valor. Por 
otra parte, es verdaderamente lamen-
table notar los sensibles defectos de 
que adolecen muchos ingenios, y que 
causan pérd idas de consideración de-
bido á la falta de conocimientos de 
mayordomos incompetentes que atri-
buyen estos mismos defectos á imper-
fección de los aparatos, cuando la fal-
ta tan solo estriba en la instalación de 
las máquinas ó de sus accesorios. La 
importancia de perfeciconar dichos 
detalles minuciosamente iha sido rele-
gada por la mayor parta de los 
hacendados, resultando en g r a n 
medida que la industria azucarera 
de caña se hallase en el pésimo estado 
en que ha poco se encontraba, com-
parativamente con los adelantos y 
buenos rendimientos obtenidos en la 
industria de la remolacha. 
De dia en día escasean más los bra-
zos obtenibles para los cultivos y las 
cosechas de la caña, y en su consecuen-
cia los sueldos del trabajador aumen-
tan en proporción. Por este motivo 
el costo de producción y de recolec-
ción ha aumentado también conside-
rablemente, quedando como único 
recurso al hacendado buscar el modo 
de perfeciconar su ingenio, para que 
la ut i l idad que con ello pueda recabar 
le compense dicho aumento en el cos-
to de producción de la materia prima. 
En art ículos anteriores he tratado 
de la molienda, instalación de trapi-
ches, calderas, etc., por cuya razón 
sería superfino extendernos en ello de 
nuevo. Luego de exprimido el guara-
po, se emplean diversos procedimien-
tos para clarificarlo y ohtener un cal-
do limpio y cristalino. Las defecado-
ras de doble fondo y las clarificadoras 
de serpentinas son de uso común y ge-
neral, teniendo arabas sus ventajas y 
sus inconvenientes. Es tan conocida 
la construcción de ambos aparatos que 
Resultaría superíiuo tratar este punto. 
A l alimentar una defecadora de do-
ble fondo, siempre se corre el riesgo 
de derramar parte del contenido, si 
por una causa cualquiera ó por descui-
do del cocedor de guarapos se des-
compusiera la válvula de vapor, en 
cuyo caso no queda otra alternativa 
que la de cerrar la llave general de 
vapor de las calderas, ya que al em-
pezar á derramarse el contenido hir-
viente de la defecadora, es imposible 
echar mano á la llave de vapor que 
se halla envuelta en la cascada de 
guarapo caliente. Como la defecación 
tiene si-empre lugar en una de las ga-
lerías más altas no se limita el peligro 
de tal'accidente á la pérdida de una 
parte del contenido de una defecado-
ra, sino que como suele haber gente 
trabajando en los pisos ó galerías in-
feriores, debajo del lugar donde se 
verifica dicha defecación, estos su-
frirán quemaduras y probablemente 
heridas graves ó de consideración. 
Los fondos esféricos también con-
tribuyen 'á dificultar la tarea del en-
cargado de suministrar el guarapo. 
pues al abrir la válvula de descarga 
para hacer correr la defecadora, aún 
después de fluir ya claro el líquido, 
siempre se forman ciertos remolinos 
que revuelvan las impurezas que se 
hallan posadas en el fondo, impidien-
do así que la defecación sea perfecta. 
Este defecto mecánico puede, sin 
embargo remediarse, en parte ó casi 
totalmente, por medio de coladores 
verticales. Como el encargado del 
guarapo forzosamente tiene que tra-
bajar debajo de los dobles fondos, con 
los canales de claros y de cachazas á 
un lado de la tarima sobre la cual él 
se halla, es muy difícil correr "c laros" 
sin revoluciones. 
Además, considerando el asunto 
bajo el punto de vista económico, los 
dobles fondos son muy costosos, 
por el mucho vapor que consumen, 
y por ello se adaptan mal á un in-
genio moderno, especialmente si se 
toma en consideración que su costo 
inicial es mayor que el de las clarifica-
doras, que por la circunstancias de es-
tar provistas de serpentinas de cobre 
y construidas con lámina de acero, 
presentan muchas ventajas. TAI pri-
mer lugar, su costo es más bajo que 
el de las defecadoras de doble fondo. 
Además la eficacia de la superficie de 
calefacción de las serpentinas excede 
en mucho á la de las de doble fondo. 
Por efecto de las canales para recoger 
el caldo de que van provistas, en 
casos de derramamientos se evita 
enteramente el riesgo de accidentas 
y desperdicio de guarapo. El j oso 
no puede mezclarse con el caldo ya 
clarificado, y su desagüe os suma-
mente fácil pues se efectúa por me-
dio de cañerías tubulares en lugar 
de canales abiertas. Comparando 
todas las ventajas y todos los defec-
tos, creo que la 'única ventaja á favor 
de la defecadora de doble fondo es la 
facilidad con la cual se puede limpiar. 
Después de su defecación ó clari-
ficación, el guarapo requiere á veces 
otro tratamiento mecánico, p a r a 
despojarle de las impurezas resul-
tantes de la defecación en unión con 
el guarapo clarificado, tales como el 
llamado "bagazi l lo" ó cualquier otro 
sedimento del fondo,de la defecadora 
ó de la clarificadora. Para dicha 
clarificación mecánica se puede em-
plear cualquiera de los muchos filtros 
conocidos por más que nunca se pue-
de esperar una filtración tan perfecta 
de los guarapos de caña como la ob-
tenible del jugo de la remolacha. E l 
primero contiene ciertas substancias, 
como glucosa, pectinas, etc.. que son 
impurezas perjudiciales á la subhi-
guiente elaboración y que filtran 
con facilidad junto con el guarapo, 
mientras que el último carece total-
mente de dichas substancias. 
De to-dos los filtros, creo que los de 
sistema " T a y l o r " han dado mejor 
resultado que ningún otro en la ela-
boración de azúcar de caña, á pesar 
de que los "de "Danek" , " P h i l l i p e " 
y otros, háyan tenido buen éxito en 
las fábricas de remolacha. 
Teniendo en cuenta todo lo que se 
pueda alegar en favor y en enntra de 
la fil-tración, comparativamente con 
la decantación, creo que los parti-
darios de aquella ganarían tan solo 
un punto, ó sea el más reducido es-
pacio que permite la instalación de 
filtros, en comparación con el de los 
decantos. Estudiando el costo de 
ambas instalaciones en un ingenio 
donde se elaboran 50 toneladas de 
azúcar en 24 horas., ó sea con una 
molienda de 500 toneladas en el mis-
mo espacio de tiempo, apuntamos los 
siguientes datos: 
Costo de filtros 
8 Filtros 41 Taylor " 
con 120 casquilioa 
á f350 cada uno,... $2,800.00 
3 Forros de bolsas y fajas 
860 Bolsas á 60 cts. |216.00 
360 fajas á 35 cts. 12S.00 por $ 2,736.00 
2 Máquinas para l a -
var bolsas á f300.00 600 
2 Máquinas para ex-
primir á 100.00 200 
Total 6.333.00 oro 
De cada tonelada de caña obtene-
mos 175 galones de guarapo, poco 
más ó menos, cuyo volumen, luego 
de verificada la defecación se reduce 
á 160 galones después del despunte, 
en caldo claro. De 20 toneladas por 
hora tendríamos pues, 3,500 galones 
de claros para decantar. Xo hay 
guarapo bien defecado que no se pue-
da decantar perfectamente al cabo 
de una hora, después de estar repo-
sado. Para la decantación de la can-
tidad mencionada de guarapo necesi-
taríamos 12 decantos de 8 por 6 y por 
6 pulgadas, á $200, $2,400 oro," pro-
porcionando amplio tiempo para de-
cantar, correr, limpiar y cargar con 
comodidad. La amortización es ma-
yor en el primer caso que en el segun-
do, ó sea, con los filtros mayor que 
con los decantos. 
En cuanto á su operación, dos 
hombres en cada tanda pueden mani-
pular bien los decantes, incluso aten-
der á su limpieza, mientras que para 
los filtros se necesitarían diez hom-
bres por lo menos en cada tanda para 
vestir y desvestir y lavar las bolsas y 
fajas. También bay que tener en 
cuenta la. pérdida causada por la sa-
turación de las bolsas con guarapo 
y la merma inevitable que siempre 
deja liquidar un f i l t ro . 
La ventaja de estos últimos con-
siste solamente en el espacio más l i -
mitado que ocupan, pues los citados 
ocho filtros requerir ían tan sólo 288 
piés cuadrados de terreno, contra 576 
piés que necesitaría igual número de 
decantos, ó sea exactamente el doble 
que a.quéllos. 
Tal economía de espacio, adoptan-
do el procedimiento de filtros, se ob-
tiene sin embargo á costo sobrado al-
to, si se tiene en cuenta el valor pri-
mitivo de compra del material y el 
de operación, y considerando además 
que la "duración ¡de las bolsas apenas 
es suficiente para dos zafras, resul-
tando, por consiguiente, una merma 
por deterioro de 50 por 100 sobre casi 
la mitad del costo de la instalación de 
filtros. 
A l instalar un ingenio nuevo ó al 
modificar uno antiguo, es preferible 
siempre, en nuestro concepto, adop-
tar el sistema de decantación de gua-
rapos, aunque para ello, deba desti-
narse mayor espacio á la instalación. 
Sociedades 7 Empresas 
El señor don Severino Lavin nos 
participa en atento circular, que ha-
biendo dejado de ser •empleado de 
los señores Elias Miró, (S. en C.) de 
esta plaza, ha. decidido establecerse 
bajo su solo nombre, para dedicarse al 
ramo de víveres con domicilio en Ofi-
cios número 20. 
Movimiento marítimo 
VAPOR CORREO 
El Reina María. Cristina, llegó á la 
Coruña sin novedad á la una de la tar-
de de aver lunes 4. 
E L " O L I Y E T T E " 
En la mañana de hoy entró en puer-
to procedente de Tampa y Cayo Hueso 
el vapor correo americano "Olivet te" , 
con carga, correspondencia y pasajeros. 
E L " B U R B O B A N K " 
Para Matanzas salió ayer el vapor in-
glés ^Burbo Bank". 
E L " S A N D H R S T " 
E l vapor inglés de este nombre sa-
lió ayer para New Orleans. 
E L " M E X I C O " 
Con carga y pasajeros, saldrá hoy 
para New York el vapor americano 
" M é x i c o " . 
E L " H E R I D A " 
El vapor americano de este nombre 
se hará á la mar hoy con rumbo á Vé-
racruz, con carga y pasajeros. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Alrnactn: 
25 cajas Moet Chandon "White Leal , $38.00 
caja. 
15 id. B m t Imperial, $41.00 id. 
75 id. Whiskcy Wilaon, $15.40 id. 
15 id. ginebra E i Basí , Wilson, $12.00 id. 
10Ó id. cognac Martell, $21.00 id. 
20 id. agua mineral Burlada E i . , $7.00 id. 
25 id. id. id. id. medias, $7.50 id. 
300 sacos harina Campana. $6.50 saco. 
200 id. id. Princesa, $6.25 id. 
100 id. id. Carmen. $6.00 id. 




4—Antonio López, Veraeruz. 
4 — L a Champagne, St. Nazaire y es-
calas 
4— Albingia Tampico y Veracmz. 
4— Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
6— Havana, Xew York. 
7— Mobila, Mobila. 
8— Finland. Breman y escalas. 
9— Mainz, Bremen y escalas. 
10— José Gallart, Barcelona y escalas. 
11— Esperanza, NCTT York. 
11—Monterey, Teracruz y escalas. 
11—Momns, New OrtehRS. 
SALDEAN 
i 
5— Antonio López, New York y es-
calas. 
5—México, New York. 
Montserrat, (Jolón y escalas. 
5— 'Alfonso X I I I , Veracruz. 
5 — L a Champagne,, Veracruz. 
5—Albingia. Coruña y escalas. 
7—Progreso, Galveston. 
8— Mobiia, Mobila. 
9— Havana, New York. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E ~ T R A V E S I A 
ENTKADAS 
Día 4: 
De Pasoagoula, en .11 días gta. americana, D. 
J . Sawyér, cap. Helland, tons. 343 con 
madera á H . de R. P . Santa María. 
Día 5: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Olivette, cap. Turner, ton. 1678 




Para New .York, vía Matanzas, vap. inglés 
G iauton. 
Para Matanzas, vap. inglés Burbo Bank. 
Para New Orleans, vap. inglés Sandhurst. 
Día 5: 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Mé-
rida. 
Para New York. vap. americano México. 
Para Cavo Hueso y Tampa, vap. americano 
Olivette. l 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 5: 
Para. New York. vap. americano Havana, por 
Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior 
por M. B. Kingsbury. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 4: 
Para Now York, vía Matanzas, vap. inglés 
Glanton, por L . Y. Place. 
16,255 sacos azúcar. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Méri* 
da, por Zaldo y comp. 
20 sacos cebollas, 
6 bultos víveres, 
220 cajas vaícaa 
2 cajas efectos. 
H.OOO'cajetillas cigarros 
400 libras picadura y 
35,450 tabacos. 
Para San Andrés (Columbia), gta. inglesa, W. 
S. Fielding, por el capitán. 
E n lastre. 
Para Tampa. gta. americana. Lottie R. Ruseell 
por A. J . Mendoza y comp.. 
E n lastre. 
Para New Orleans, vap. inglés Sandhurst por 
C. Beyna, 
E n lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Día 5: 
De Caibarién, vap. Alava, cap. Octube, con 
314|3 tabaco y efectos. 
De Cienfuegos, vap. Caridad Padilla, capitia 
Castro con efectos. 
De Canasí, gta. Sabas, pat. Simó, ton 400 
sacos azúcar. 
De Dominica, gta. Gertrudis, pat. Villalonga, 
con 600 sacos azúcar. 
De Cárdenas, gta. Crisálida, pat. Masó, con 40 
pipas aguardienip. 
De Cárdenas, gta. María del Carmen, pat. Fle-
xas evon 50 pipas aguardiente. 
De Matanzas, gta. Oos Hermanas, pat. Carre-
gado. con efectos. 
De Sa.n Cayetano, gta. Marta, pat. Alcmany, 
con madera y carbón. 
De San Cayetano, gta. Mercedita, pat. Tones, 
con madera. 
De Arroyos, gta. Margarita, pat. Santaua, con 
800 sacos carbón. 
De Bañes, gta. Feliz, pat. Arabi, con 340 sa-
cos azúcar. 
De Bañes, gta. San Francisco, pjat. Gil , con 
600 sacos azúcar. 
De Bañes, gta. Natividad, pat. Estera/con 500 
sacos azúcar. 
De Canasí, gta. Primera de Chávez, pat. Ale-
many, con 400 sacos azúcar. 
De Cabanas, gta. Cabalo Marino, pat. Tnclán, 
con 900 sacos azúcar. 
De Santa Crm, gta. Dos Hermanos, pat. Pu-
jol, con 20 cuarterolas miel abeja. 
De Margajitas, gta. Joven Marcelino, pat. Ma-
ri , con 80 piezas madera. 
D E S P A C H A D O S 
Día 5; 
Para Bañes, gta. Natividad, pat. Esteva, con 
efectos. 
Para Bañes , gta. San Francisco, pat. Gil con 
efectos. 
P a r a Bañes, gta. Féliz, pat. Arabi. con efectos 
P a r a (.'abañas, gta. Caballo Marino, pat. I n -
clán, con efectos. 
Para Margajitas, gta. Puente Nuevitas, patrón 
Pons. con efectos. 
Para Sagua, gta. Mercedita, pat. Yern, con 
efectos. 
P a r a Canasí. gta. Sabas, pat. Simó con efectos 
P a r a Dominica, gta. Gertrudis, pat, Villalon-
ga, con efectos. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor aiúe-
ricano Olivette. 
Sres. Julio Muñiz — T . L . Tibetto y seño-
ra — J . S. Hailman y señora — C. H . Curter 
señora y dos niños — Miss Richard — A. A l -
va rez — O. H . Biekman — R. Melinda — E . 
T. Moreno — W. J . Meschter — T. ,1. Bayle, 
señora y dos de familia — Mrs". Hawkins — 
Mrs. Campbell — W. L . Stock — Conit. Heg-
gens — H . B , Sprogne, señora y dos niños — 
T . W, Rogers y señora — A. W. Rickham, se-
ñora é hi ja — Mrs. Hunt — M. D. Libby — 
W. L . Libby — T . C. Sansón — R. A. Camp-
bell — . R. Sconopht — S. S. Ross y señora— 
Rose Emilv — Mrs. O. H . Beckman —- Mrs. 
M. L . Stock — Chas Bernsteira — R. S. Hau-
land — E . T . Hutches — E . A. Anerback — 
Mrs. E . A. Bussan — E . A. Bussan — Celesti-
na Martínez — Jesús Hernández — José One« 
— Amado Arcos — Manuel Mupudia — An-
drés Castillo — Tomás Aguirre —Carmen Vie-
la — Angela Vileron — José Coello — C. N . 
Abraham — Manuel Edreira — Marcos García 
— José Menéndez — C. F . Reimsberg y señora 
— Napoleón Wagner y señora — Msis Warren 
Libyl — Miss Dweny Loche — Vidal Albelo— 
Alejandro Camacho — Miguel García — E m i -
lio Torres — Clemente Cruz — Pedro Maciá 
— Wm. A. Fredman — Dylia, Meuron y un 
niño — José Güera — Guadalupe Ginesta — S . 
O. Cen. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
e l a C o ü i p i a ^ ^ T r a M t É t i c i 
A N T S S D E 
A 1 T T 0 1 I I 0 LOPEZ 7 CA 
E L VAPOK , 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á t s Z A R A G O Z A 
S a l d r á para PUEHTO M M O X . COT 
SABAIVU.!,A. CVUAZAO, P ü E R T b r w i r - ' 
VONCE. SAN .'ITAV r-v, -.V**? 
LAS PATATAS DE G R A X C A N A R I A . CATITT 
y BARCELONA» ^ ^ J ^ ^ ^ 
sobre el 5 de Marzo á las cuatro ^ „ 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Admite pasajeroo para P n e r í n r !MA. ^ 
J6n Sab^n .H , Curasao, Fu^o C ^ U ^ y ^ 
T A Y ,carsa Stnera l , incluso tabaco wa 
ra todos los puertos de «u I t ine ra r io v ^ 
dos ¿ ^ a ^ ^ e f » e 
Onnt fJ? J1Zas de carga se A r m a r á n por el 
m u t ^ e V ñ ^ 6 COrrerlas' ^ ™y* 
b a s t J ^ i l í 5 / ? 0 1 1 1 0 6 0 * 0 3 de embarque 
día 2 7 C8'rga á b o r á o hasta el 
A L F O N S O X I Í I 
Capttftn A M E Z A G A 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 5 de Marzo 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carsa y pasajeras 9UTa ¿¡ch» pnerto 
*~ J^"3 b,1U8t<5s de pasaje serán exDedt-
«los hasta las diez del día de la salida 
L.AS p ó l i z a s de carga se Armaran ¿or el ConsiBRatano antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulaa. y 
Recibe carga á bordo basta el dia 4. 
Todos los bul tos de equipaje l l e v a r á n e t i -
queta adherida en la cual c o n s t a r á el n ú m e -
ro de b i l le te de pasa.le y e l punto en donde 
és t e fué expedido y no s e r á n recibidos 4 
bordo los bultos en los cuales í a l t a r s esa 
etiqueta. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pa-
sajeros, hacia el a r t i cu lo 11 del .Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n i n t e r i o r 
de los vapores de esta C o m n a ñ í a . el cual 
dice a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre to-
dos los bultos de equipaje, su nombre y 
el nuerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor clar idad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión la Compa-
ñ í a no a d m i t i r á bul to alguno de equipaje 
que no l leve claramente estampada el nom-
bre y apell ido de su dueño , as í como el del 
puerto de destino. 
De mas por/nenores. in forman ¡ms conslg-
aatarios. M. OTADUY. Oflclos a&m. 38. 104 i E 
l i s DÍ WMH wmmm 
de 
PINILLOS, IE0ÜÍERBOYGP. 
s d e C á d i z . 
Coinpapie G é m l f T r a s a í M p c 
XOTA.—Se advierte á los s e ñ o r e s nasai* 
ros que en el mueJie de la Machina enenn 
Saantanm?fraVaP^reS 1 « m o l c a d o r e s d e i ' ^ ^ r " 
^ ^ ^ í ^ - ^ t r ^ ^ - ^ i 
i ^ k ^ m i ^ t ^ s ^ r r a V a 
iwsHÍla*r".Esta (-ornPaWa tiene abierta una poii.a flotant.í, asi pata esta linea como pa-ra, todas lae Q-.-más. bajo la cual pueden ase-Sura.rse todos ios efectos que se embarguen •a sus vaporea. MÛ W 
BAJO CONTKATO POSTAL 
CON E L GOBIEENO FRANCES 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
S a l d r á para dicho puer to eobre el d ía 5 de 
Marzo, e l r á p i d o vapor f rancés 
L A CHAMPAGNE 
C a p i t á n DÜCAU, 
Admite carga á flete y pasa j e ro» . 
Tar i fas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Franc ia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a siguen 
fiando á os s e ñ o r e s pasajeros el esmerado 
t r a t o que tanto t ienen acreditado. 




C a p i t á n D U C A U . 
Este vapor s a l d r á directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el día 15 de Marzo, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para diohos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y l a A m é r i c a del Sur. 
La carga se r e c i b i r á anicamen'e los d í a s 
33 y 14 en e l Muelle de C a b a l l e r í a . 
I/os bul tos de tabacos y picadura d e b e r á n 
enviarse preclsamentr amarrados y sellados 
De m á s pormenores i n f o r m a r á su consig-
natar io : 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios; 5 8 , a l tos^ 
E l vapor e spaño l 
Capi tán J a u r e g u í z a r . 
S a l d r á de este puerto F I J A M E N T E el 13 
de Marzo á las 4 de la tarde DIRECTO para 
los de 
Santa Cruz áe la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palma: de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite nasaieros para los referidos puer-
tos en sus amplias y venti ladas c á m a r a s y 
cómodo entrepuente. 
T a m h i é n admite un resto de carga, i n -
cluso TABACO y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vanor e s t a r á atracado á los MusUes de 
San J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SA.\ IGNACIO 15. 
EL NUEVO VAPOR 
V a p o r JULIA. 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este pnerto los m i é c o r l e s á 
las c inco de la tarde, p a r a 
^ a g u a v a m a n e n 
A R M A D O R E S : 
H e m o s Znlnsta y Gániz , 0 * mim 21) 
c 454 26-20 F 
Jueves 7 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , S a n t i a g o d e C u -
b a . S a n t o D o m i n g o , S a n P e d r o d e 
M u c o r í s . P o u c c , > l a y a g ü e z y S a u 
. J u a n d e P u e r t o l i i c o . 
V a p o r SANTIAGO DB CUBA 
Sábado 8 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , (.Ji-
b a r a . M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m c 
(solo á l a ida,' y S a n t i a s r o d e C u b a . 
V a p o r m JUAN 
c 247 1 F 
por el vapor alftnan 
E l vapor ANDES] ei- íl» r á p i d o andar y 
provis to de buenos co-rales e i n m e j o r a ó l e 
v e n t i l a c i ó n , lo que la hac.<» muy a p r o p ó s i t o 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En t a l concepto 
se recomienda á los s e ñ o r e s importadores 
de ganado de l a Is la de Cuba. 
Su capacidad es de 10UO cabeza? d? gran-
des. 
Para, m á s informes d i r ig i r se á los consig-
natar ios 
HETLBUT y RARCB. 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
£3i i 
& mnm DE ÍFOÍS 
D E 
ABRIROS BB HERESBI 
S, e n C 
ELIDAS DE L i H A B A ^ 
d o r a n t e el mes de M a r z o de 1907. 
V a p o r AVILES 
Miércoles 6 á las 5 de la tarde, 0 
P a r a G i b a r a . V i t a , B a ñ e s , S a p r u a 
d e T á n a n i o . B a r a c o a , y S a n t i a g o d e 
C u b a , r e t o r n a n d o p o r B a r a c o a , S a -
gua d e T a n a i n o , B a ñ e s , M í a , U 5 b a -
r a . P u e r t o P a d r e y H a b a n a . 
NOTA: Este vapor no rec ib i rá carga para 
Santiago de Coba, 
Miércoles 13 á las 5 de la Cfcrdd. 
P a r a N u e v i t a s . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a s r u a d e T á n a m o , G u a n t á n a -
m<> y S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a n d o 
par S u t r u a d e T á m u n o . G i b í i r a . B a -
ñ e s , V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e . P u e r -
to P a d r e v H a b a n a . 
V a p o r NUEVITAS 
Eábsdo 16 á las 5 de ia tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á a a u i o 
(solo a la ida) y Sant iag -o d e C u b a . 
V a p o r HÁBANá. 
Sábado 23 á las ó de la tarde 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a . G u a n t á n a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r AVILES 
Miérco les 27 á las 5 de !a tarde. 
P a r a N u e v i t a s . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a ^ u a de T á n a m o , B a r a c o a , y 
S a n t i a g o de C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a , S a g u a d e T á n a m o , B a n e s . 
V i t a , G i b a r a . P u e r t o P a d r e y H a -
b a n a . 
m í S S B Í l W S C i i K D Í filllS J. l i l i (S . ! iü 
CIENFUEGOS 
V a n o r e s que aa idr í ln d u r a n t e el mes de M a r z o de 1907. de B a t a b a n ó 
Sant iago de C u b a , con escalas en Cienfuegos, C a s i l d a . L'unas, J ú c a r o , S a n t a 
• F r a n c i s c o de G u a y a b a l . u M a n z a n i l l o y E n s e n a d a de M o r a . 
p a r a 
C r u z , 
Miércoles 6 Vapor 
Sábado. . . 9 ,, 
Miércoles 13 ,, 
M i é r c o l e s 20 , , 
Sábado ... '2S ,, 
Miércoles líTjJ..... 
R e i n a de los Ange le s 
Josefita. 
A n t i n ó g e n e s Menendez . 
l í e i n a de los A n g e l e s 
Josefita. 
A n t i n ó g e n e s 3Ieneudez . 
Los señores pasajeros que embarquen en los vapores de e ú a Emprasa deberán Lomar e l 
tren expreso que sale de ia Estac ión de Villanueva lodos los miércoles , á las 9-30 d é l a 
noche, el cual los conducirá al costado del vapor. 
L a carga para los vapores de los miércoles se rsc ibir i por los Almacena de Ion Ferros irri-
les Unidos hasta las dos de la tarde de los martes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Agencia de la Empresa basta las cuatro da la U r d í 
del día de salida del vapor. 
Para más in íormsid ir ig irsa i la A i s a r l a da la E3 nores i , OP.Hi'O 55. 
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V a p o r SANTIAGO DE CUBA, 
S á b a d o 30 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G n a n t á n a m o 
so lo á l a i d a ) y S a n t i a g - o d e C u b a . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y Caibar ién 
NOTAS 
CAIÍGA OE CABOTAJE. 
Se recibe nasta las tres de l a tarde del d í a 
de s a ü d a . 
CARGA ME T R A V E S I A . 
Solamente se r e c i b i r á hasta las 5 de la tarde 
del dia 6. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de ios dias 2, 13 y 23, a t r a c a r á n 
al muelle de Caimanera, y los de los dias 9,16 
y 30 al ds B o q u e r ó n , A V I S O S . 
Los vapores esia Empresa solo 
c o n d u c i r á n para Puer to Padre, ia carga q u » 
vaya consignada a l "Centrai Cnaparra," i 
" ingenio San Manuel , ' y los embarques que 
hagan de sus productos ai "•^ÍVest tndla OH 
Refining Company," y la ' N u e v a F á b r i c a da 
Hie lo y Cerveza L a Tromca i , " con ar reglo & 
ios respectivop conciertos ceieorados con 
las mismas. Lo aue hacemos p ú b l i c o para 
general conocimiento. 
Se suplica á los s e ñ o r e s Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul» 
ios sean marcados con toaa clar idad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo q u « 
h a r á n t a m b i é n constar en los c o n o c i m i ó n -
tos; puesto que, habiendo en varias l o c a l i -
dades del i n t e r io r de los puertos donde sm 
hace la descarga, dis t intas entidades y co-
lectividades con l a misma - a z ó n «ocial , la 
Kmpresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir per la fa l ta de c u m p l i m i e n -
to de estos requisitos. 
Hacemos púb l i co para general conocimien-
to , que no s e r á admi t ido n i n g ú n bulto que i 
ju ic io de los s e ñ o r e s s o b r e c a r g o » no pueda ir 
en las bodegas del buque con l a d e m á s carga. 
Habana, Marzo l í de 1907. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
«OS i E 
Vuel ta Abajo S, S. Co. 
E L VAPOR 
C a p i t á n MONTES D E OCA 
S a l d r á de B a t a b a n ó los LUNES y lo» 
JUEVES, (con e x c e p c i ó n del ú l t i m o Jue-
ves de cada mes) A la l legada del t ren d« 
pasajeros que sale de l a E s t a c i ó n de V i -
l lanueva & las 3 y 40 de la tarde para-
COLOMA 
PUNTA D B CAUTAS 
B A t l - E N 
C A T A L I N A D E G L A N K 
(Con trasbordo) 
Y C O R T E S , 
saliendo de est* ú l t i m o punto los M i é r c o -
les y los S á b a d o s (con excepc ión del Sá -
bado s l g j e n t e a] ú l t i m o Jueves de. cada 
mes) á las í) de la m a ñ a n a para llega.r i 
B a t a b a n ó los d í a s siguientes a l amanecer< 
L a carga se recibe d i i í r i a m e n t e en la 
Isst.xción de VUlanueva. 
Para m á s inlormes, acudase á l a C o m p a ñ í a 
ZüLUJSTA 10, (bajos) 
20 l a 78-04*. 
D I A R I O D E L A MARINA.—E^icí^n '¿fe Ta farfle.—üPTarzo 5 de 1907. 
[H GIRfií El GtlítffiEIGfl 
Los últimos combates han sido fa-
vonables á H'ks armas d-e Nieara/gtia. 
Nadie se explica, esto siendo mejores 
y más •nn.mero.sás las tropas (fe Hondu-
ras; pero e'l secreto lia sido sorprendi-
do Y se ha venido á saber que los sol-
dados niicaraguenses no dejan ni un 
solo día de tomar chocolate de L a Es-
trella. He ahí explioado el misterio 
des us victoa'ms. 
itmKfv • 
H a b a n e r a s 
Robre una boda. 
Empieza hoy América sus notas ele-
gantes de Cuha hablando del troii-
sseau (¡uc ha '̂enido desde París, de la 
famosa casa de Doiicft. para una her-
mosa dama próxima á contraer matri-
monio con un joven d'sting-uidísimo 
de la alta sociedad. 
Y hace pasajera alusión la amaible 
y culta colejsra de los regalos que vie-
ne recibiendo la aristocrática novia. 
Son muchos y muy valiosos. 
No hay día que no llegue á sus mag-
nos algún presente. 
Entre los últimos que ha recibido fi-
gura el que le ofrece upo de los tes-
tigos de la boda, aboorado de gran pres-
tigio que formó parte del Erobierno de 
mpeiíando. hasta la 
Estrada Palma, una 
mayor importancia. 
? eran gusto y gran 




Es un regalo 
valer. 
De los mejor 
gnran en 
novia. 
Y la' bn 
:)res. en realidad, que fi-
íanastilla de la bellísima 
da cuándo? 
rrinta se repi 
ítación gener 
iiizíás les nOT 





pan precisar sobre este punto más que 
un dato único. 
üue se celebrará este mes. 
Todo lo demás—la fecha, la hora, el 
lugar. . .—sigue siendo para el públi-
co un secreto. 
Lo único seguro, y que he podido 
inquirid gracias á mi información par-
ticular, es que los novios partirán en-
seguida para San Diego de les Baños. 
Allí, en el hotel Cabarrouy, se les 
reservará alojamiento. 
A. ese objeto ha sido escogido un 
oppartament de ten favorecido hotel 
para alhajarlo á todo lujoí 
Del pintoresco balneario vendrán á 
la Habana para instalarse en la esplén-
dida casa del Prado que es residencia 
del feliz prometido. 
IJn gabinete de aquella mansión, des-
tinado á la futura esposa, está sien-
do objeto de obras de decorado y de 
tapicería bajo la. experta é inteligente 
dirección del dueño mismo de la casa. 
Todo está ya dispuesto, todo, pero 
hay que saber un detalle primordial 
relacionado con esta boda. 
Que se celebrará en la intimidad. 
Ni aun los amigos de más confianza 
recibirán invitación para el acto. 
Huésped es de esta capital un matri-
monio que figura en la gran socie-
dad de New York. 
. ''Vátase de los esposos Davis. 
Llegaron ayer y se trasladaron del 
vapor á la señorial mansión de los Con-1 
des de Fernandina para alojarse allí I 
barpra en el DIARIO DE LA MAMITA, por 
la pérdida del pobre Triay. 
Mi saludo no será nunca por tardío 
menos cumplido y menos afectuoso pa-
ra el excelente caballero que figura en 
el primer puesto de esta empresa. 
P. P. C. 
Aumenta el número de temporadis-
tas en San Diego de los Baños. 
Ayer salieron para pintoresco bal-
neario los dintinguidos y muy estima-
dos esposos Loló Valdés Pauly y Fran-
cisco Ruz con dos de los hijos de este 
simpático caballero, la gentil Grazie-
Ua, que va á reponerse de su delicada 
salud, y el muy gracioso y muy inteli-
gente Ignacio. 
Va en compañía de los simpáticos 
temporadistas la respetable señora 
Viuda de Valdés Faulv. 
Felicidades! 
Esta noche. 
L a representación de Florodora en 
el Nacional por vez última en la tem-
porada. 




Hoy, martes función por tandas. 
E l E s t K c h e de M o n e r í a s . 
; ; Q u é se v a á c e r r a r ! ! 
JLa R e v o l u c i ó n s o c i a l 
El miércoles 6 ESTRENO de 
L a CTuin teuse . 
XOGHESTEATOALES 
Debut de la CampaFáa 
Mañana miércoles debutará en Piay-
ret la nueva . Compañía de zarzuela en 
ia que figura el inolvidable Ricardo 
Güell y las muy eelebradas tipiles Espe-
ranza Iris y Blanca Matrás. 
No conozco aun el programa entero; 
pero me aseguran que podrán en escena 
"Da gatita blanca" por la Iris y "Das 
grandes cortesanas" por Ricardo Güell. 
No hemos de ponderar aquí lo mucho 
que valen los artistas mencionados. E l 
público habanero los conoce y ha aiplau-
dido con justicia y entusiasmo. De Ri-
cardo Güeill sobre todo no se recuerda 
quien lo haya superado como actor có-
mico de infinitos recursos y suma gra-
cia.. E l artista catalán es una celebridad 
,a España., y en Cuba se hizo porputar 
en breves díias. 
Aguardaremos á mañ'ajna miércoles 
por la noche para aplaudir á los simpá-
ticos; artistas. E l resto de la Compañía 
también es excelente. 
Moniecristo 
e L j L ü E t x m x j 
durante todo el lempo que permanez-
can entre nosotros. 
Mrs. Davis. una lady del más alto 
rango en la sociedad neoyorkina. man- j 
tiene con la Marquera Viuda de Dá-1 
valos relaciones muy estrechas de amis-
tad. 
En sus viajes á los Estados Unidos 
es ella la inseparable de Josefina y á 
quien ésta debe, en mucha parte, co-
nocer y tratar á varias familias de las 
de más viso, más nombre y más tono. 
Los señores Davis tienen el propósito 
de pasar en la Habana una corta" tem-
porada. 
Sea ésta para las distinguidos es-
posos lo más grata posible. 
* * 
De ayer. 
E l presidente del DIARIO DE LA MA-
RINA, el bien querido de todos en 
esta casa, don Casimiro Heres, fué ob-
jeto con ocasión de sus días de muchas 
é inequívocas muestras de afectuosa 
simpatía. 
Ya, en la edición primera de este 
periódico se da cuenta del regalo que le 
ofreció el DIARIO. 
Regalo tan artístico como elegante. 
Por la noche reunió el señor Heres 
á un grupo de personas amigas alrede-
dor de espléndida mesa para festejar 
sus días con una comida. 
Comida que en todos sus detalles, ya 
por la calidad de los manjares, ya por 
la excelencia de los vinos, entraba de 
lleno en el rango de un banquete. 
Sólo faltaba allí la alegría propia 
en toda fiesta de esta naturaleza. 
T es que en el ánimo del anfritión, 
como en el de los presentes, pesaba 
ayer el sentimiento que á.tqdos nos era-
Esperanza Pastor sigue triunfando: 
cada día agrada más, é indiscutiblemen-
te cada día trabaja mejor: hasta su 
voz parece qne se Utna y que se per-
fecciona con la continua labor de cada 
día, y hay obras—como el "Estuche 
de monerías" por ejemplo—que pare-
cen escritas para ella expresamente. 
Del estreno de tal obra ya hemos 
dicho lo qne teníamos que decir: trá-
tase de una comedia de corte fino, bien 
presentada, bien hilvanada, bien hecha, 
que sin ser un folletón ni mucho me-
nos por el argumento, consigue inte-
resar y entretener, á pesar de que la 
trama en que se funda para el públi-
co no existe, porque se le descubro des-
de el primer instante; es una come-
dia, pues, que puede ver todo el mun-
do, porque incluye también su l^ccion-
cita. y que aplaude todo el mundo, 
porque aparte ya la delicadeza en pun-
to á. moralidad con que está escrita, 
tiene chistes, tiene gracia y tiene en-
redo. 
No vamos á analizarla hoy: escribi-
mos estas líneas solamente pa^a otor-
gar, un aplauso á la Pastor, que estu-
vo anoche magnífica, hecha en verda-
dero estuche de monerías: y para tri-
butar otro a Garrido, que sabe sacar 
un partido admirable de su pape', y 
que en toda la obra no cesó de desper-
tar la hilarida :' en el público. 
Los demás artistas, como siempre: 
buenos, en sus papeles secundarios. 
Y a va reconociendo el público la 
justicia con que aplaudimos la nueva 
compañía de Martí; y porque la re-
conoce, va llenando el teatro, y allí 
aplaude y allí ríe. 
Anoche se puso en escena la Opere-
ta OUvetté, y en ella trabajó la compa-
ñía con verdadero amor y con verda-
dero arte: no hay en la obra caracte-
res tan precisos y bien delineados co-
mo en E l principe mendigo, pero es 
tal el provecho qne saben sacar de 
ella los actores y tal el mérito de los 
mismos, que entretienen y agradan, y 
consiguen en cada escena arrancar gran 
des aplausos. 
"Ni tú. ni cien como tú 
me harán cambiar de opinión; 
no hay en el mundo un jabón, 
como el jabón do * ' B U O U " , 
Esto oimos que le decía una linda señorita á otra, al cruzar ayer por el 
Malecón, y, electivamente, podemos asegurar qne es el mejor producto que 
se conoce para el tocador y con especialidad para los niños. 
E l "BIJOTP' puede decirse que es hoy el jabón de moda á juzgar ñor 
la gran cantidad que de el vendemos diariamente. 
Precio de la caja con tres pastillas 75 centavos. 
Unicos importadores: 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
oV C o r r e o d e ¿ P a r í s y O b i s p o 
Esta noche se repite la obra, é irán 
mañanaias campanas de Carrián-; bá-
senos asegurado que es esta, una de las 
que mejor ejecuta la notable compañía 
americana de Martí: y lo creemos, por-
que aparte ya el gran mérito de los 
artistas, nos consta su modestia, vir-
tud no muy corriente en el teatro' don-
de las celebridades ahundan extraor-
dinariamente: la compañía de Martí 
háse presentado en la Habana sin pre-
vias anunciaciones ni reclamos y nos 
resultó magnífica; cuando, pues' se nos 
asegura que hacen una obra bien, es 
i que es verdad. 
I L a zarzuela anunciada cuenta en la 
Habana con muchos partidarios. 
E l jueves se efectuará la presenta-
ción del eminente barítono Marino 
Anietto, cuyo programa daremos á co-
.nocer oportunamente. H»v verdadera 
i espectación por oír á tan notable can-
tante, que, como hemos dicho, debuta-
! rá con dos bellas obras españolas y 
j dos números de ópera, acompañado por 
el maestro Farinelli. 
E n los jardines del Edén Garden 
se están efectuando grandes reformas 
con objeto de que estén regiamente de-
corados para cuando empiecen las re-
presentaciones de la gran Compañía 
española de ópera y zarzuela de Si-
nonetti. 
Desde mañana qneda abierto el abor 
no para la dicha Compañía. 
Las condiciones y precios, así como 
el elenco completo las publicaremos en 
nuestra próxima edición. 
Podemos adelantar, desde luego, que 
los precios que los señores Misa y Abe-
leira señalarán son reducidos,, tenien-
do en cuenta la importancia del espec-
táculo que ofrecen y los considerables 
sacrificios que han tenido que hacer 
para lograr traernos el más notable 
conjunto de cantantes españoles. 
La^ Empresa del Edén Carden ha 
recibido cable del señor Simonetti, no-
tificándole que á la relación de artis-
tas ya contratadas hay que agregar un 
cuadro de bailarinas. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Haibarba: 1—0—1—0—0—0—0—0—0: 2 
Almeii-dair««: 0—0—6—2—0—0—0—0—0: 7 
SUMARIO 1 
Eamed nm: Almendares 2. 
Stolen bases: Prats, E . Valdés, Marsans, 
Palomino y G. Gron^ález. 
Double plays: Habana Í:«pbz Bustamaste 
y Carrillo. 
Two bases hita: B. Valdés. 
Struck outs: por Muñoz 4: Me Clellan, Con-
troraa, Violat y Carrillo; por Me Clellan 3: 
G. González, Cabañas y Cabrera. 
Caled balls: por Mnñoz 1: á Padrón; por 
Wilaon 1: á G. González; por Me Clellan 1: 
á G. González. 
Wíld pitchers: Wilson 1. 
Dead balls: Wilaon 1: á Mnñoz. 
Tnnings jugados por los pitchers: Wilaon 4. 
Me Clellan 5, Muñoz 9. 
Hits dados á los pitchers: á Wilson 3 de 
una base y 1 de dos; á Me Clelan 2 de una 
base. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: García y Gutiérrez. 
Anotador oficial: Francisco Eodríguez. 
MENDOZA 
OTERO Y COLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
í e c c i ó n por U N P E & O 
a l 
TODOS E M P A T A D O S 
Con la derrota sufrida ayer por el 
club Habana á manos del AlmendareSy 
han quedado empatadas las tres nove-
nas que se disputan el GKanvpionship. 
Con este empate se ha logrado que los 
desafíos sucesivos sean de gran impor-
tancia, y que cada club dispute con más 
interés sn victoria. 
E l próximo jueves jugarán F é y Al -
mendares, pasando á k cola el qne pier-
da, y ocupiará ed puesto de honor, 
hasta qne sea derrotado, el que sal-
ga victorioso. 
Ayer no pude presenciar el desafío 
de los eternos rivales, por lo cual sólo 
me concreto á pnhlioar el Score Oficial 
que me remite Don Fmcho. que es d 
siguiente: 
HAÜANA B. B. C. 
?R C. J I . A. E. 
Bustarmanite, ss. . 
M . Pnats-, r f . . . 
P a d r ó n . 2b of. . . 
Gonzáilez, cf . 21b. . 
Vii'Oilat Qí. . . . . 
WIÍÍISOÍI, p . . . . 
Me Ctellaj i , p . . . 
Johfiision c. . , . 
Coinibreraa, 3b. . . , 
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ALMBNIXA.ilHS B B C 
POR F U M A R 
E n Campechuela (Oriente) fué de-
tenido Juan Fonseea por haber sido 
encontrado fumando en un campo de 
caña. 
E l detenido quedó á disposición del 
Juzgado. 
R E C L A M A D O 
E n Hatillo (Oriente) fué detenido 
Andrés Corrales Corrales.por reclamar-
lo el Juzgado de Palma Soriano. 
S U I C I D I O 
E n el barrio de la Parola, Puerto 
Padre, se suicidó Juan Loreto Avila. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
CAÑA Q U E M A D A 
— E n Güira de Melena se quemó ca-
sualmente el establecimiento de Gabi-
no Roche. 
— E n el Central Chaparra (Oriente) 
se quemaron 139,000 arrobas de caña, 
pertenecientes á los señores José María 
Lasa, Octavio Ochoa y Eduardo L a -
tour. 
' E l hecho se considera casual. 
— E n el Central Esperanza, Quema-
do de Güines) se quemaron casual-
mente unas 400,000 arrobas de caña. 
— E n los campos de caña del Central 
Niqueros, (Oriente) se quemaron unas 
nueve mil arrobas de caña. 
Se desconoce el origen del incendio. 
—.En la colonia Jagüey, (Central 
Senado), se quemaron casualmente 
30,000 arrobas de caña. 
C, H BJ. A, E. 
R. ValM-és ilf 6 
Ma.nsarvs 1* 4 
Paao.mi'no nf. . , ' . . 6 
Gonzáfied, c 8 
C a b a ñ a s , 2 b 6 
Alimeida,' 3b 4 
iCaibrer.a 3S 4 
HlidíiAgo d f . . . . . . . 4 
Muñoz , p S 
0 8 
1 14 
37 7 6 1 27 18 2 
CRONICA DE FOUCIA 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E n el hospital ^Meroedes" ingresó 
anoche la menor María Regla, Jugol 
Rivero, de 14 años, vecina de Dragones 
110, para ser asistida de ia fractura de 
la tibia y peroné izquierdo y otras le-
siooias en diferentes partes del cuerpo, 
de pronóstico grave. 
L a lesionada manifestó que el daño 
que sufre lo recibió casualmente al 
caerse de un balcón del segundo piso 
de la casa de su domicilio, al patio de la 
misma, pero sus familiares diesen que 
ella se arrojó intencionaknen/te por el 
balcón á causa de haberla reprendido 
una ¡hermam suya. 
E l señor Juez de guardia oonoci-6 de 
este heciho. 
C H O Q U E Y LEíSIONES 
E n la calle de la Habaua, esquina á 
Merced, en los momentos que un carro 
de agencia guiado por el pardo Marcos 
Jorge Riain, atravesaba la línea de ios 
tranvías eléctricos, fué aicanz?ado por 
uno de éstos, arrojándole al suelo una 
losa de mármol que llevaba y la cual 
se hizo pedazos. 
E l conductor del carretón al verse en 
e l e n o n u m . 
ó35 




Gran surtido de muebbes, prendas 
y (novedades. 
Especiaiidad en camas de todas cla-
ses á precios económicos. 
A N G E L E S 2 8 . — T E L E F O N O 1,131 
3254 1-5 
A LAS DAMAS ELEGANTES. 
H A D A M E R O M E R garantiza á todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
Factoría íí, primer piso. 
8171 
Consultas de 11 á 4, 
4t-l 
T O D A S L A S S R A S . Y C A B A L L E R O S 
usan para el cabello la 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
i 8 7 9 P r i n c i p a , e s ^ d e r i a s y F a r m a c i a s . 
t2S-4 P 
peftigro se arrojó á la vía pública te-
niendo la desgracia de oaeree, causándo-
se una contusión de segundo grado. 
- E l tranvía eléctrico que causó esta 
avería fué el miarcado con e'l número 4 
de la línea del Cerro al Muelle de Luz, 
siendo su motorista el blanco José Hía 
Torres. , 
E l hecho, según este último, fue de-
bido á imprudencia del conductor del 
carretón, pero éste dice todo lo coentra-
rio. 
E S T A F A 
Ante el oficial de guardia de la Se-
gunda Estación de Policía, se presentó 
ayer tarde don Vicente Julia y Cara-
millas, vecino de Obispo 113, querellán-
dose contra el blanco Manuel Farde-
rías, que abusando de su nombre esta-
fó en la ferretería " E l Bazar" calle de 
Riela número 67, cierta cantidad de 
pintura. 
E l acusado no ha sido habido, y de 
este hecho se dió cuenta al Juzgado 
competente. 
D E T E N I D A 
L a meretriz Apolonia Méndez Jume-
ro, vecina de San Isidro número 59, 
fué detenida ayer tarde por el vigilan-
te 673, á virtud de un mandamiento 
judicial del Juez Municipal del Este, 
que la reclama para que cumpla un 
arresto en defecto del pago^ de una 
multa que le impuso la Sección Espe-
cial de Higiene. 
L a detenida ingresó en el Vivac. 
MENOR L E S I O N A D O 
Anoche fué 'asistido en el Centro de 
Socorros del Primer Distrito, el menor 
Alfredo Armand y Paez, de 9 años de 
edad y vecino de Cristo 4, de la fractu-
ra completa de los huesos cúbito y ra-
dio derecho, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
estar jugando con otros niños en el za-
guán de la casa Bemaza número 58, te-
niendo la desgracia de resbalar y caer 
sobre dicho brazo. 
D E T E N I D O POR HURTO 
E l moreno José Trapaga Deorn, fué 
remitido al Vivac á disposición del Juz-
gado Correccional del Primer Distrito, 
por acusarlo la mujer de su raza, Pau-
lina Morales, vecina de Gervasio nú-
mero 99, accesoria, como autor del hur-
to de cinco sortijas, dos de ellas de oro, 
y el resto de plata, y de dos medallo-
nes, todo ello valuado en 25 pesos. 
E l detenido niega la acusación. 
POR A R R O J A R S E 
D E UN T R A N V I A 
Modesto Moral López, vecino del Ve-
dado, fué asistido en el hospital Mer-
cedes de una contusióu en la región 
occipital derecha, de pronóstico menos 
grave. 
Refiere el lesionado que dioha le-
sión la sufrió casualmente al apearse 
de un tranvía eléctrico de la línea de 
Universidad, en los momentos que és-
te estaba aun en marcha. 
D E T E N I D O POR HURTO 
E n la calle de Crespo esquina á 
Trocadero fué detenido por un vigi-
lante de policía, el mestizo José Valdés 
González, al que sorprendió en los mo-
mentos de sustraer del oarretón que 
conducía don Antonio Iglesias, un ga-
rrafón conteniendo coñac. 
E l detenido que ingresó en el "VTvac, 
fué puesto á disposición del juzgado 
correspondiente. 
Q U E M A D U R A S 
L a niña María del Carmen Fernán-
dez, de 6 meses de edad, vecina de V i -
llegas 60, sufrió quemaduras en casi 
todo el cuerpo, al caerle encima un ja-
rro coii leche caliente, siendo el estado 
de dicha menor de pronóstico grave. 
E l hecho aparece casual. 
L E S I O N C A S U A L 
Al transitar ayer por la calle de 
O'Reilly esquina á Mercaderes, don 
Juan Aranguren, de 83 años de edad 
y vecino de Aguiar número 92, tuvo la 
desgracia de darse un golpe en la na-
riz, sufriendo una lesión de pronóstico 
grave, según certificado médico. 
E l lesionado pasó á su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
E N E L P A R Q U E CEÑTRAL 
A l estarse pesando en una báscula 
en el Parque Central, don Baldomcro 
González Fernández, tripulante del 
guarda-costa Yara, le sustrajeron de 
los bolsillos de la rotpa que vestía, un 
portamonedas de plata, que contenía 
27 pesos oro y noventa centavos. 
Se ignora quien fuera el ratero. 
R E C T I F I C A C I O N 
Con gusto hacemos la aclaración de 
la noticia que publicamos ayer respec-
to á que el joven don Casiano Rodrí-
guez, vecino de Cienfuegos número 76, 
se envenenó estando presente su her-
mano político don Antonio Cebranco, 
como aparece en el parte áf policía. E l 
citado Rodríguez lo que hizo fué de-
clarar ante dicho familiar de haber to-
mado didhas pastillas de bicloruro de 
¡mercurio, sin intención de envenenarse 
Por cuya causa hjacemos constar que 
el señor iCebranoo no presenció el acto 
realizado por su hermano político, pues 
éste lo llevó á cabo fuera de su domici-
lio. 
G A C E T I L L . A 
POR LOS T E A T R O S . — E n el Nacional se 
pondrá en escena esta noche, por úl-
tima vez, la popular opereta Floro-
dora. 
Mañana una novedad: estreno de la 
grandiosa obra E l ojo del ídolo. 
E n Albisu tres tandas en este or-
den: 
A las ocho: Estuche de monerías. 
A las nueve: Que se va á cerrar. 
A las diez s L a revolución social. 
Tres llenos seguros. 
E n el Edén Garden se ofrece hoy la 
tercera reoresentacióu de la parodia 
Oliveíte. 
llov va á primera hora v en f̂. 
E l Comprador de Botella. ;rj^ 
Y en Actualidades se oxbibirán 1 
ta noclic nuevas y recreativas vist > 
cinematográficas. tas 
Como de costumbre, habrá euai 
tandas, tomando parte en ellas la 
bre murga gaditana Piripitipi. 
Punto final. 
L A TRIGUEÍÍJTA.— 
Caminito de la fuente 
dice la niña trigueña: 
Dame, amor la fior silvestre 
que es gala de la pradera, 
y al galán dale que fume 
pectoral de L a Eminencia! 
E N E L FRONTÓN " J A I A L A I " . _ 
tidos y quinielas que se jugarán 
martes 5 de Marzo, á las ocho de-
noche en el Frontón Jai ALai: 
Primer partido á 25 tantos 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, 
jugará á la terminación del prj 
partido. 
« Segundo partido á 30 tantos 
blancos y azutas. 
Segunda qiüniela á 6 tantos q-^ 
jugará á La terminación del segm^ 
partido. 
E l espectáculo será amenizado 
la Banda de la Beneficencia. 
LtA NO^A PriSTAL.— « 
Los padres terribles. 
—¡Dios mío! ¡Qué criatura tan i 
pertinente! ¡ Siempre está llorando! 
'—Es que el pobrecito está echaní 
los dientes—replica la#madre. 
—¡Pues que los eche cuando no 
toy en casa! 
3,000 salvillajs de dulce fino y •J.'iDO rañülÜ!' 
tes de crocante, tenemos propaj-íMn* para San 
José. 
No hagan sus encargos sin ajites pasar poi 
L A G L O R I A 
O B I S P O 82, esquina á Villegas i 
C- 569 11-5 i 
LUSA SA 
C A R T A A B I E R T A 
Distinguida señora. -
Tengo el gusto de Dotificarlo qu^ por te-
ner que- pasar balance me he propuesto ven, 
der todas mis blusas y sayas á mitad de su 
valor y ahí van los precios: 
Sayas de paño de $5.00 á $2.25. 
Sayas de alpaca de $3.00 $1.50. 
Sayas de casimir de $7.50 á $3.80. 
Sayas de fantasía de $8.00 á $4. 
Sayas de warandol de $2.00 á $1.30. 
Sayas de hilo garantizado de $5 á $2.5oJ| 
Sayas bordadas á $2.50. 
Blusa de nansú adornada á $0.50. 
Blusas de nansú muy adornadas, á $0.98^ 
Blusa sedalina á $f.80. 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa de velo religioso á $1.80. 
Blusa de seda de $8 á 3.50. 
Vestidos dp paño finísimo á $5.50. 
Monte Cario seda bordado á $4. 
Salida de teatro de $-J0 se venden hoy á $22 
Abrigo de paño $2. 
Batas á $2. 
Eefajo de seda á $4. 
Cinturones Warandol bordado á 15 centa-
vos. 
Blusa en corte, camisones, ropa interior, et-
cétera, todo á precio de ganga. 
Estos precios son en plata. 
Tenemos tres casas en la Habana. 
San Miguel 75, 
San Rafael 1 
y Obispo 96. 
i 
Vendemos en plata y aceptamos devoluctóS 
nes. Todo pedido fuera de la Habana tifenej 
que ser acompañado de 35 centavos por é | | 
preso y dirigido á la fábrica de blusas, 
E. G 0 1 M 1 , S i 1161 
3380 
^OON $150 6 fíiOO .se guaian de Só á $10 
tdios (Xo es e x a g e r a c i ó n ) con -esa cantidad.;-
So.loito un soedo para exp&otar m m ' riiove-
diades ain.ei-ica.nas; el socio imaneja el caP^ 
tal y l leva las cuentas. M a r t í 126 ReglM 
destpués de la.s 4 (ise alquila.n '¿ habitacioaiea)/; 
3837 2ft-5-2jn-7 '" 
LE PALAIS ROYA] 
Muetles á plazos sin fiador ¡ 
Almacén de mué bles de Andrés Castro 
A N G E L E S 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1911. 
1843 t 27-6F 
I I TROVAfl 
En la Niña Aguiar 67 y O'Eeilly 9*, se 
han recibido la colección completa de 20 (Ü*"i 
eos de esta ópera, que se venden al precio 
de $21.60 Cy. En estas casas hay siempre ua 
variado surtido de Discos y aparatos de Víctor 
y otros fabricantes, al precio de Catálogo % 
juguetes. 
S081 " 8-1 
Ei mejor tónico para el calello 
¡OCION 
Unico depósito: Franco Rey y Ca. 
CONTRA 
8275 
Muralla 70, Habana. 
tfr-4 
H O T E L , C A F E Y RESTAURANT 
EL JEREZANO 
de Prancisoo O. Laínez. 
i ^ x - d c a t o i a - l o a 
Cenas económicas á 40 CENTAVOS 
todas las noches basta la 1. 
H O Y : Hi lado Italiana. 
Pescado Graten. 
Extra Arroz con pollo 
Postre, pan y cai'é. 
EN LA NEVERA CUANTO PIDAN. 
Rocomendamos á los viajeros del interioí 
el Hotel más limpio y económico de la H«' 
baña. 
Todas las habitaciones con vista á la oaue-
tenemos habitaciones bajas para los viaî rp3 
que lo deseen. 2199 t26-l3 F 
lupreuU y Estereotipia fiel DIARIO BE LA HARl.U 
f*UJOO Y T E N I E N T E R E Y 
